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Opinnäytetyön tarkoituksena oli ohjata erityislasten vanhempien vertaisryhmää sekä 
tarkastella ryhmätoiminnasta saatuja tuloksia. Tavoitteena oli tuoda voimavaroja ja 
tukea vanhempien arkeen sekä auttaa vanhempia itse löytämään omia 
voimavarojaan, toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmän avulla luotiin 
mahdollisuus vanhemmille jakaa kokemuksiaan, tutustua uusiin ihmisiin ja 
virkistäytyä arjen keskellä. Työ toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton, Varsinais-Suomen piirin vauvaperhehankkeen kanssa. 
Vertaisryhmä kokoontui Someron kaupungin perhekeskus Posetiivissa.  
 
Työ muodostui kahdesta osasta. Toiminnallisena osuutena oli 
vertaisryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus. Ryhmä kokoontui ohjattuna 
viikoittain yhteensä kuusi kertaa. Raportointi osuudessa kuvailtiin prosessin 
etenemistä ja arvioitiin toiminnan onnistumista, ryhmäläisten voimavarojen 
löytymisen ja voimaantumisen näkökulmasta. Lisäksi laadimme käyttämistämme 
menetelmistä oppaan muille vertaisryhmä ohjaajille. Työn tietoperustassa käsiteltiin 
ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä, vertaistukea, voimaantumista, sosiaalista tukea 
ja toiminnallisia menetelmiä. 
 
Työstä löytyy laadullisen tutkimuksen elementtejä. Aineiston keruumenetelminä 
käytettiin havainnointia, avointa palautelomaketta sekä kirjallista kyselylomaketta. 
Kaikki viisi ryhmäläistä vastasivat kyselylomakkeeseen. Vastauksista käy ilmi, että 
ryhmäläiset ovat saaneet voimia ja tukea arkeen sekä heidän luottamuksensa omiin 
voimavaroihinsa on kasvanut. Vanhemmat kokivat saaneensa vertaisryhmästä 
lisäksi tilaisuuden vaihtaa ajatuksia muiden kanssa, käytännön vinkkejä ja tietoa.  
 
Voimaantumisen astetta ihmisessä ei voi mittareilla mitata, mutta vertaisryhmä 
tarjosi otollisen ympäristön vanhempien henkilökohtaiselle voimaantumisprosessille 
ja vastavuoroiselle tuelle. Ohjattujen kokoontumiskertojen loppuessa ryhmä jatkoi 
toimintaansa itsenäisesti. Ammattityöntekijän roolin vertaisryhmän vetäjänä 
tulisikin olla vain hetkellinen sillä vertaisryhmien hyödyt pohjautuvat juuri oma-apu 
periaatteeseen.  
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The purpose of the thesis was to lead special children`s parents` peer group and 
examine the benefits that they had from the group. The aim was to bring resources 
and support to the parents` everyday life using therapeutic and activating methods. 
In the group the parents had possibility to share their experiences, meet new people 
and refresh oneself. We cooperated with Mannerheim League for Child Welfare. 
The peer group gathered in the family centre Posetiivi in Somero.  
 
The thesis contained two parts. The functional part was planning the activity for the 
peer group and leading the peer group. The group gathered once a week, all together 
six times. In the report we described how the whole process went. We observed our 
success from the perspective of empowerment and if the parents recieved new 
resources. We discussed empowerment, social support, therapeucic and activating 
methods and resources and emphasis on problem solving in our thesis´ theoretical 
part. 
 
We used qualitative research elements in our thesis and observation to find out how 
we have succeeded. We also made a questionnaire and all the group´s five members 
answered it. According to the answers the parents felt that they had got strength and 
support for their everyday life. They also felt that their trust in their own resources 
has grown. The parents experienced that they had a possibility to exchange thoughts 
and information. 
 
It`s not possible to measure empowerment. It`s difficult to say if somebody has been 
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empowerment process and mutual support. The therapeutic and activating methods 
helped the parents to recognise their own resources. After the six meetings that we 
had, the group continued independently. A professional`s role should be temporary 
because peer group activity is based on the self- help principle. 
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1 JOHDANTO 
 
Erilaisten vertaisverkostojen määrä on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Vertaisryhmät ovat yksi nopeasti kehittyvistä tuen muodoista sosiaali- 
ja terveysalalla. Vertaisryhmien määrän nousu kertoo siitä, että ihmisillä on tarve 
jakaa kokemuksiaan ja saada tietoa samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. 
Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista tukea ja apua. Vertaisryhmissä samassa 
elämäntilanteessa olevat ihmiset kokoontuvat yhteen jakamaan kokemuksia ja 
oppimaan toinen toisiltaan. Merkityksellistä vertaistuessa on se, että se perustuu oma-
apu periaatteeseen ja ihmisten keskinäiselle kohtaamiselle, joka on ihmisille 
luonnollista. (Nylund & Yeung 2005, 195-207.) Vertaisryhmistä tehtyjä tutkimuksia 
on alkanut ilmestyä Pohjoismaissa systemaattisemmin vasta 1990-luvulta alkaen. 
Suomalaisissa tutkimuksissa on selvitetty lähinnä minkä tyyppisiä olemassa olevat 
vertaisryhmät ovat ja miten nämä ryhmät haluaisivat kehittää toimintaansa. 
(Kärkkäinen & Nylund 1996, 23.) Vertaisryhmä toiminnasta tarvitaankin lisää 
kokemusperäistä tietoa ja laadullista tutkimusta.  
 
Vertaisryhmä toiminta on alettu nähdä myös yhtenä perheiden tukemisen muotona. 
Perinteisesti vertaisryhmätoimintaa ovat järjestäneet lähinnä vapaaehtoisjärjestöt. 
Perheille suunnattuja vertaisryhmiä on kuitenkin alettu järjestää myös esimerkiksi 
osana neuvolan tai kunnan perhetyön toimintaa. On alettu ymmärtää, että ihmiset 
kaipaavat vastavuoroista tukea toinen toisiltaan. Osa ihmisistä hakeutuu 
vertaisryhmiin koska he eivät mielestään saa tarvitsemaansa tukea 
ammattityöntekijöiltä (Matthies, Kotakari & Nylund 1996, 201). Vertaistuki tulisikin 
nähdä tarpeellisena ja tärkeänä osana perheiden tukemisesta. Vertaisryhmässä 
vanhemmat saavat kokemuksen osallisuudesta ja siitä etteivät ole yksin ongelmiensa 
kanssa.  
 
Opinnäytetyön aiheemme nousi keväällä 2009 erityislapsen vanhemmalta, joka kertoi 
Somerolla olevan tarvetta ohjattuun vertaisryhmä toimintaan. Syksyllä 2008 oli 
aloittanut omatoiminen erityislasten vanhempien vertaisryhmä. Ryhmä ei ole ollut 
avoin uusille jäsenille. Osallistujille vertaisryhmä oli tärkeä osa arkea ja voimavara 
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arjessa jaksamisessa. He kuitenkin kaipasivat ohjaajan roolia ryhmään. Vastasimme 
ryhmän tarpeeseen ja toteutimme työelämälähtöisen projektin, jonka tavoitteena oli 
perustaa Somerolle uusi erityislasten vanhempien vertaisryhmä. Tuloksena oli uusi 
ryhmäkokoonpano, johon kuului viisi erityislapsen vanhempaa. Suurin osa 
vanhemmista oli kuitenkin ”vanhasta ryhmästä”. Projektin aikana käytimme 
toiminnallisia menetelmiä tiiviin ryhmähengen ja ilmapiirin luomiseksi. Projekti toimi 
pohjana opinnäytetyölle, jossa pääsimme ohjaamaan vertaisryhmää opinnäytetyön 
tavoitteiden pohjalta.  
 
Vertaisryhmässä tavoitteena oli tuoda voimavaroja ja tukea vanhempien arkeen. Kun 
perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, tuo se lisähaasteita vanhempien 
jaksamiselle. Haasteellisessa elämäntilanteessa ihminen tarvitsee voimavaroja, jotka 
tukevat arjen hallintaa. Vertaisryhmän ohjauksessa käytettiin toiminnallisia 
menetelmiä, jotka helpottavat omien voimavarojen tunnistamista. Vertaisryhmä toimi 
turvallisena ympäristönä vanhemmille jakaa kokemuksiaan, tutustua uusiin ihmisiin ja 
virkistäytyä arjen keskellä. Tarkastelimme vertaisryhmätoiminnan onnistumista 
osallistujien voimavarojen löytymisen ja voimaantumisen näkökulmasta. Halusimme 
selvittää saivatko ryhmäläiset voimavaroja arkeensa vertaisryhmätoiminnasta ja voiko 
vertaisryhmä toimia voimaantumisen välineenä.  
 
Tässä raportissa kuvataan aluksi tarkemmin työn lähtökohdat ja tavoitteet.  Työn 
tietoperustassa käsitellään ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä, vertaistukea, 
voimaantumista, sosiaalista tukea ja toiminnallisia menetelmiä. Neljännessä luvussa 
kuvataan vertaisryhmän toiminnan etenemistä ja käytettyjä menetelmiä. Samaan 
yhteyteen on koottu osallistujien esille tuomia ajatuksia kokoontumiskerroilta.  
Lopuksi arvioidaan ryhmätoiminnan onnistumista ja selvitetään kyselylomakkeesta 
saatuja tietoa. Liitteeksi on lisätty menetelmäopas (LIITE 1) vertaisryhmäohjaajille. 
Tarkoituksena on tuoda ryhmässä käyttämämme voimavaraistavat menetelmät selvästi 
esille, jotta tulevaisuudessa niitä voisi soveltaa myös muissa vertaisryhmissä 
käytettäviksi ja näin tukea myös muita vanhempia heidän voimautumisprosessissaan. 
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2 VERTAISRYHMÄN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
2.1 Yhteistyökumppanina MLL:n Varsinais-Suomen piiri 
 
Yhteistyökumppanimme opinnäytetyössä oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hanke. Ohjaajanamme toimi Varsinais-Suomen 
piirin aluekoordinaattori Minna Maanpää. Toteutimme opinnäytetyön 
toimintaosuuden Someron perhekeskus Posetiivin tiloissa. Perhekeskus on perustettu 
2006 seudullisen perhekeskushankkeen myötä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL 
on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, 
lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa 
päätöksentekoon. MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö. Liitossa on 92 000 
jäsentä ja 566 paikallisyhdistystä ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 
13 piirijärjestöä. MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden 
osallistua toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeen 2005-2009 
tavoitteina oli esimerkiksi toimivan palvelukumppanuusrakenteen luominen kunnan ja 
järjestöjen väliseen yhteistyöhön ja MLL:n vauvaperheille suunnattujen 
vapaaehtoisten työmuotojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Hankkeen 
yhteistyökumppaneina olivat hankekuntien sosiaali- ja terveystoimi, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja paikallisyhdistys, seurakunta ja muut 
paikalliset yhteistyökumppanit. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2005 [viitattu 
2.10.2009].)  
 
2.2 Kohderyhmä 
 
Kohderyhmänä olivat Somerolaiset erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. 
Erityisyyden käsitettä avattiin aiemmin projektissa tehdyssä ryhmäesitteessä (LIITE 2) 
tarkemmin: Koetko lapsesi erityisen haasteelliseksi tai onko lapsellesi määritelty 
diagnoosi kuten ADHD, autismi yms. Käytimme rinnakkain sanoja erityistä tukea 
tarvitseva lapsi ja erityislapsi. Sanoilla on sama merkitys vaikkakin erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen käsite on ajankohtaisempi. Raportissa käytimme pääasiassa 
kuitenkin erityislapsi käsitettä, sillä sen käyttö tekstissä oli sujuvampaa.  
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Ensimmäisellä kokoontumiskerralla saimme kuulla vanhemmilta heidän lapsilleen 
määritellyt diagnoosit. Tutustuimme kirjallisuuteen määritellyistä diagnooseista, jotta 
saimme paremman kuvan siitä, minkälaisia haasteita saattaa tulla vastaan erityislapsen 
vanhempana. Koimme, että meidän on helpompi samaistua ja ymmärtää vanhempia, 
mikäli tiedämme jotakin diagnooseista. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on 
poikkeavuuksia ja/tai vajavuuksia fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen 
kohdalla. Poikkeavuuksia tai vajavuuksia voi löytyä myös useammalta osa-alueelta 
esimerkiksi sekä fyysisen, että psyykkisen kehityksen alueella. Erityistä tukea 
tarvitsevat lapset tarvitsevat erityistä tukea päivittäiseen arkeen. (Peltomaa, Sorsa, 
Leminen & Purho 2005, 1 [viitattu 8.10.2009].) 
 
2.3 Tavoitteet 
 
Päädyimme jakamaan tavoitteet pää- ja osatavoitteisiin. Päätavoitteet keskittyivät 
ryhmätoimintaan ja osatavoitteet olivat henkilökohtaisempia tavoitteitamme. Jako 
helpottaa lukijaa, kun tavoitteet on esitelty selkeästi. Selvästi määritellyt tavoitteet 
helpottivat myös ryhmätoiminnan suunnittelua ja tavoitteiden toteutumisen arviointia.  
 
Päätavoitteet 
 
Toiminnan päätavoitteina oli 1) tuoda voimavaroja ja tukea vanhempien arkeen sekä 
2) auttaa vanhempia itse löytämään omia voimavarojaan, toiminnallisten menetelmien 
avulla. Tarkoituksenamme oli löytää sopivia menetelmiä, jotka tukivat vanhemmuutta. 
Tavoitteena vertaisryhmän ohjauksessa oli myös 3) tarjota vanhemmille tilaisuus 
vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia, sekä 4) virkistäytyä arjen keskellä ja tutustua uusiin 
ihmisiin.  
 
Osatavoitteet 
 
Tavoitteena oli myös 5) syventää tietämystämme vertaistuen merkityksestä ja 6) 
kehittää omia ryhmänohjaustaitojamme. Asetimme tavoitteeksi 7), että ryhmä jatkaisi 
kokoontumistaan myös tulevaisuudessa, omatoimisena ryhmänä. Lisäksi 8) 
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halusimme saada käyttämämme menetelmät muiden käyttöön menetelmäoppaan 
muodossa. 
 
 
3. TIETOPERUSTA 
 
3.1 Ideologia tietoperustan taustalla 
 
Työn tietoperustaan olemme koonneet tietoa ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydestä, 
voimaantumisesta, vertaisryhmistä ja sosiaalisesta tuesta. Myös toiminnallisista 
menetelmistä on kerrottu lähinnä käsitteen avaamisen näkökulmasta. Vertaisryhmän 
ohjaamisen suunnittelun taustalla vaikutti olennaisesti ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisyys. Sosionomi opinnoissa painotus on ollut vahvasti 
ratkaisukeskeisessä ajattelussa ja ideologia on oman ammatillisuutemme pohjalla. 
Kysymys on siitä miten ihminen nähdään ja kuullaan.  Ideologian taustalla on ajatus 
siitä, että ongelmien syiden selvittämisen sijasta huomio keskitetään ratkaisuihin ja 
ihmisen omiin kykyihin ja voimavaroihin. Vertaisryhmää suunnitellessa huomio 
kohdistui myös luonnollisesti muista vertaisryhmistä saatuihin kokemuksiin ja 
tutkimustuloksiin. Ennen vertaisryhmän aloittamista perehdyimme vertaistuesta 
kertovaan kirjallisuuteen, jotta osaisimme omassa toiminnassamme korostaa 
keskeisimpiä periaatteita. Työn tietoperustaan liitettiin myös tutkimustietoa 
voimaantumisesta. Työmme tavoitteena oli, että vertaisryhmän vanhemmat oppisivat 
itse löytämään omia voimavarojaan. Voimaantumisen perusajatus on juuri siinä, että 
toista ihmistä ei voi vahvistaa vaan muutosprosessi lähtee aina ihmisestä itsestään. 
Ryhmä tarjosi otollisen ympäristön tälle henkilökohtaiselle ja sosiaaliselle prosessille. 
Sosiaalisen tuen käsitettä on avattu myös laajemmin, sillä vertaistuki, jonka ympärille 
työmme keskittyi, on yksi sosiaalisen tuen muoto. Käytetyistä toiminnallisista 
menetelmistä kerromme työn rakenteellisista syistä johtuen tarkemmin 
ryhmätoiminnan kuvauksen yhteydessä. Tietoperustan teoreettinen sisältö on ohjannut 
vertaisryhmän toiminnan suunnittelua ja siitä saatujen tulosten arviointia.  
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3.2 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys  
 
”Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongelmallisiin 
tilanteisiin.” (Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 47). Ratkaisukeskeisyyden 
taustalla vaikuttavat kolme näkökulmaa; systeemiteoria, kybernetiikka ja sosiaalinen 
konstruktionismi. Systeemiteorian mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pienillä 
muutoksilla jollakin osa-alueella voidaan saada isoja muutoksia aikaan. Kybernetiikan 
näkökulmasta asioita ei tulkita, vaan päätelmät perustuvat aina havaintoihin. 
Sosiaalisen kontruktionismin mukaan taas todellisuutemme on aina konstruktio 
kokemuksistamme. Subjektiivinen todellisuutemme muodostuu siis 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa kiinnitetään 
huomio ratkaisuihin, tavoitteisiin ja päämäärien löytämiseen sen sijasta, että 
etsittäisiin syitä ongelmiin. Voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluu olennaisesti 
ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa voimavarat ja 
toiveikkuus nostetaan keskipisteeksi, uskotaan siihen, että ihmisellä on voimavaroja 
saada aikaan itselleen tärkeät muutokset. (Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 47-
48.) 
 
Ratkaisukeskeinen menetelmä on saanut alkunsa Yhdysvalloissa, jossa 1950-luvulla 
psykiatri Milton H. Ericksonin tapa työskennellä asiakkaiden kanssa herätti huomiota. 
Erickson ei työskennellyn vain jonkin yksittäisen teorian mukaan vaan jokainen 
tapaus oli hänelle ainutkertainen ja yksilöllinen. Hän uskoi, että jokaisella ihmisellä on 
itsellään viisautta, taitoja, kykyjä ja voimavaroja päästä eteenpäin. Ericksonin mukaan 
ihminen itse tietää mikä hänelle on parhaaksi, vaikka ei aina itse tiedosta tietävänsä. 
Myönteisellä uteliaisuudella autetaan nostamaan esiin voimavaroja, joita käytetään 
avuksi etsittäessä ratkaisuja ongelmille. (Hirvihuhta & Litovaara 2003, 62-63.) 
 
Ryhmän toiminnan suunnittelun taustalla vaikutti juuri ratkaisukeskeisen näkökulma. 
Tehtävänämme oli auttaa ryhmäläisiä itseään löytämään omat voimavaransa. Ei niin, 
että olisimme pyrkineet tulkitsemaan heidän elämäntilanteitaan ja tarjoamaan valmiita 
ratkaisuja haasteisiin. Arvostimme jokaisen ryhmäläisen ainutkertaista 
elämäntilannetta ja heidän omaa asiantuntijuuttaan erityislapsensa vanhempana. 
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Halusimme välttää tilannetta, jossa vanhemmat aistisivat, että neuvoisimme heitä 
heidän kasvatustehtävässään. Roolimme oli tarjota mahdollisuus tiedon ja tuen 
vaihtoon, ei itse varsinaisesti jakaa tietoa. Voimavarojen tunnistamista helpotimme 
erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. 
 
3.3 Voimaantumisteoria 
 
Voimaantumisen (empowermet) rinnalla käytetään Suomessa myös muita käsitteitä, 
kuten voimavaraistuminen ja valtaistuminen. Empowerment käsitteellä ei ole 
vakiintunutta vastinetta suomenkielessä. Itse käytimme työssämme voimaantumisen 
käsitettä, sillä se kuvailee mielestämme parhaiten empowerment käsitteen 
prosessiluonnetta. Mielestämme voimavaraistumistuminen keskittyy enemmän 
prosessin lopputulokseen eli voimavarojen löytymiseen ja valtaistuminen taas kuvaa 
roolimuutosmaista tapahtumaa. Voimaantumisen käsite on tullut pinnalle 1980- luvun 
puolivälissä ihmisten hyvinvointia edistävien hankkeiden myötä (Siitonen 1999, 84). 
Monet tutkijat ovat perehtyneet voimaantumisen käsitteeseen. Juha Siitonen on tehnyt 
kattavan tutkimuksen voimaantumisesta ja monet teoreetikot ovat lainanneet hänen 
ajatuksiaan. Käytimme myös omassa työssämme Siitosen voimaantumisteoriaa. 
 
Siitonen (1999, 93) määrittelee voimaantumisen käsitteen: ”Voimaantuminen on 
ihmisestä itsestään lähtevä prosessi: voimaa ei voi antaa toiselle. Se on 
henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota ei tuota tai aiheuta toinen ihminen. 
Voimaantuminen on prosessi tai tapahtumasarja, jonka kannalta toimintaympäristön 
olosuhteet (esim. valinnan vapaus ja turvalliseksi koettu ilmapiiri) voivat olla 
merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossain tietyssä 
ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa.” Voimaantumiseen vaikuttavia osa-
prosessien syy-seuraus suhteita on vaikea osoittaa, sillä jokainen ihminen voimaantuu 
itse. Voimaantuneen ihmisen määritelmä ja voimaantuneen ihmisen ominaisuuksien 
mittaaminen on haasteellista, sillä voimaantumisen ominaisuudet ilmenevät eri 
ihmisissä eri tavoin. Keskeistä voimaantumisprosessin lopputuloksessa on kuitenkin 
se, että ihminen on löytänyt omat voimavaransa. (Siitonen 1999, 93.)  
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Siitonen (1999, 161-164) määrittää voimaantumisen syntymistä viiden premissin 
näkökulmasta: 1. Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, 
voimaa ei voi antaa toiselle. 2. Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä 
prosessi, jota jäsentää päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot 
sekä näiden sisäiset suhteet. 3. Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin 
sitoutumisprosessiin. 4. Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. 5. 
Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila.  
 
Voimaantumisteoriassaan Siitonen näkee ihmisen luovana ja aktiivisena toimijana, 
joka asettaa itselleen jatkuvasti päämääriä. Saavuttaakseen asettamansa päämäärät ja 
voimaantuakseen, ihminen tarvitsee toimintaympäristön, jossa vallitsee turvallinen, 
ennakkoluuloton ja rohkaiseva ilmapiiri. (Siitonen 1999, 145.) 
Voimaantumisprosessissa merkityksellistä on myös positiivisen latauksen 
muodostuminen, koska se osoittaa, että ihminen on arvioinut ympäristönsä 
voimaantumisensa kannalta mahdollistavaksi. Positiivinen lataus antaa voimavaroja, 
joita ihminen tarvitsee uusissa haasteellisissa tilanteissa. (Siitonen 1999, 152.) 
 
  
Adamsin (2003, 7-8) mukaan voimaantuminen tarkoittaa nimensä mukaisesti 
tulemista vahvaksi ja voimakkaaksi. Voimaantuminen tekee mahdolliseksi sen, että 
yksilö, ryhmä tai yhteisö saa tilanteensa hallintaan ja kykenee auttamaan itseään ja 
muita. Erilaisia ryhmiä, joissa etsitään voimaantumista, perustetaan erilaisiin 
tilanteisiin ja erilaisia ongelmia varten. Ryhmät tarjoavat jäsenilleen tukea, tietoa, 
turvaa ja kokemuksia.  Näitä ryhmiä, joissa kaikilla osallistujilla on samanlainen 
ongelma, kutsutaan vertaistukiryhmiksi. (Adams 2003, 88.) 
 
Voimaantuminen on siis aina ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, voimaa ei voi antaa 
toiselle. Työn taustalla vaikutti ajatus siitä, että ohjaajan rooli 
voimaantumisprosessissa on luoda voimaantumista tukeva toimintaympäristö. 
Toimintaympäristön olosuhteet kuten avoimuus, tasavertaisuus ja ryhmän tuki loivat 
paremmat edellytykset henkilökohtaiseen voimaantumiseen ja voimavarojen 
löytymiseen. Vertaisryhmää voidaankin pitää yhtenä voimaantumisen välineenä. 
Erityislasten vanhempien vertaisryhmässä vanhempia tuettiin löytämään omia 
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voimavaroja toiminnallisten menetelmien avulla. Myös muut tutkijat (esim. Vaitti 
2005; Tuomala 2006) ovat vertaisryhmien tarkastelussa tuoneet esille voimaantumisen 
käsitteen ja näkökulman tarkastella ryhmän toimintaa. Vertaisryhmä on havaittu 
otolliseksi toimintaympäristöksi voimaantumisprosessissa. 
 
3.4 Vertaistuki 
 
Mikä on vertaisryhmä? 
 
Vertaisryhmällä tarkoitetaan vastavuoroista tukea ja apua. Samassa elämäntilanteessa 
olevat ihmiset kokoontuvat yhteen jakamaan kokemuksia ja oppimaan toinen 
toisiltaan. Vertaistuessa keskeistä on kokemus siitä, ettei ole yksin ongelmiensa 
kanssa. Henkilön on mahdollista kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi samassa 
tilanteessa olevien kanssa. Ryhmään kuuluminen antaa kokemuksen osallisuudesta, 
joka osaltaan lisää hyvinvointia. Ryhmätoiminnan tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, 
avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja kaikkien ryhmäläisten kunnioitukseen. (Järvinen & 
Taajamo 2006, 12.) Vertaisryhmä käsitteen rinnalla käytetään Suomessa myös oma-
apu- ja itseapuryhmän käsitteitä (Matthies ym. 1996, 195). Nylund (teoksessa 
Matthies ym. 1996, 194): ”Oma-apuryhmän muodostavat henkilöt, joilla on jokin 
yhteinen ongelma tai jotka ovat samanlaisessa elämäntilanteessa. Heillä on halu jakaa 
kokemuksiaan muiden kanssa, ja tällä tavoin pyrkiä keskinäisesti ratkaisemaan tai 
lieventämään henkilökohtaista ongelmaansa tai elämäntilannettaan”. 
 
Vertaisryhmä on yksi tapa ratkoa ja selvittää omaa elämäntilannetta. Osa ihmisistä 
osallistuu vertaisryhmiin, koska he eivät mielestään saa tarvitsemaansa apua 
ammattityöntekijöiltä. Vertaisryhmien etu onkin siinä, että niihin osallistujat pääsevät 
itse suunnittelemaan toimintaansa ja sitä voidaan muuttaa joustavasti tilanteen 
mukaan. Viralliset palvelut on suunnattu yleisemmin koko väestölle, kun taas 
vertaisryhmät keskittyvät yleensä pieneen kohde-ryhmään ja ongelma-alueeseen. 
Vertaisryhmien edut näyttäytyvät myös niin, että niiden organisaatio rakenteet ovat 
yksinkertaisia. Ne pystyvät siis nopeammin reagoimaan kansalaisten tarpeisiin 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Ryhmien kesto määräytyy usein käyttäjiensä tarpeen 
mukaan. (Matthies ym. 1996, 201-205.) 
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Vertaisryhmät Suomessa 
 
Vertaistukitoimintaa verrattaessa julkisen hyvinvointi järjestelmän palveluihin, 
ideologiat toiminnan taustalla saavat erilaisia merkityksiä. Asiakassuhteen tilalla 
nähdään ihmissuhde, muodollisen tilalla epämuodollinen ja tieteellisyyden tilalla 
kokemuksellinen todellisuus. (Nylund 2000, 34-38.) Vertaistukeen perustuvan 
auttamisen ydin on siinä, että se pohjautuu ihmisten väliseen arkiseen kohtaamiseen, 
ilman asiakasroolia, titteleitä tai muita identiteettimäärityksiä. Vertaisryhmään ei voi 
tulla hakemaan palveluksia, kuten kunnallisista sosiaalipalveluista, mutta 
vertaissuhteet voivat muuttua palveluiksi tai palvelutuotteiksi. Vertaistukea ei saisi 
pitää terapiasuhteena, jolla on tietty ajallinen kesto ja jossa roolit ovat etukäteen 
tarkkaan määriteltyjä. Vertaisryhmässä on sallittua ystävystyä. Koska vertaistuki 
perustuu vastavuoroisuudelle, tuki- ja auttamissuhteiden roolitukset muuttuvat 
jatkuvasti. Vertaisryhmissä siis tukea ei voi tilata, mutta sille voidaan luoda suotuisat 
olosuhteet. (Nylund 2005, 214, 219.) 
 
Vaikka vertaisryhmiä ei aiemmin ole katsottu tärkeäksi osaksi suomalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa, ne ovat vaikuttaneet maassamme ainakin 1940-luvulta 
lähtien, jolloin ensimmäiset AA-ryhmät (Nimettömät alkoholistit) ovat aloittaneet 
toimintansa. 1990-luvulta lähtien kiinnostus vertaisryhmiä kohtaan on kasvanut ja 
vertaisryhmien määrä on noussut. Kuitenkaan Suomessa ei ole juurikaan tehty 
tutkimuksia vertaisryhmistä. (Nylund 2000, 86-87.) Kansalaisareena ry aloitti oma-
aputoiminnan kehittämisselvityksen vuonna 1994. Selvityksen tarkoituksena oli 
kartoittaa minkä tyyppisiä vertaisryhmiä Suomessa on ja miten ne haluaisivat kehittää 
toimintaansa. Nylund (1996, 26-27) jakaa vertaisryhmät kuuteen luokkaan niiden 
itressikeskeisyyden perusteella: 1. työttömät ja ylivelkaantuneet, 2. 
päihdeongelmaiset, 3. mielenterveys ja somaattiset sairaudet, 4. omaishoitajat, 5. 
perhe ja ihmissuhteet sekä 6. naisryhmät. Jokaisella vertaisryhmä luokalla on erilaisia 
tavoitteita toimintansa taustalla. Yhteistä vertaisryhmillä on tuen tarve. Oman 
elämäntilanteen kohentumisen lisäksi toivotaan usein myös ulkopuolista tukea 
esimerkiksi lisää omaa aikaa virkistykseen, muutoksia lainsäädäntöön, taloudellista 
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tukea ryhmän kokoontumiseen taikka tietoa erilaisista palveluista. (Nylund 1996, 32-
33.) Ammattityöntekijöiden rooli vertaisryhmissä on kiistanalainen. Ajatellaan, että 
vertaisryhmien edut ovat juuri niiden poikkeavuus julkisista hyvinvointipalveluista ja 
ryhmäläisten vahva rooli toiminnan suunnittelussa. Jos vertaisryhmän vetovastuussa 
on ammattityöntekijä, muuttuuko vertaisryhmän toiminta silloin enemmänkin 
ammattilaisten tavoitteista lähteväksi vedetyksi ryhmäterapiaksi? Ajattelemme, että 
ammattilaisten roolin oikeutetuksi tekee juuri vertaisryhmien jonkin asteinen 
ulkopuolisen tuen tarve. Ammatti työntekijän rooli parhaimmillaan vertaisryhmässä 
on ottaa vastuu ryhmän perustamisesta ja tukea ryhmää tietyn ajan niin, että se on 
ryhmän tavoitteiden kannalta tarpeellista.  
 
Vertaisryhmät Euroopassa 
 
Tanskassa vertaisryhmä toimintaa on kehitetty ja tutkittu laajemmin. Koldingesta 
alkanut oma-apuryhmätoiminta on laajentunut valtakunnalliseksi toiminnaksi. 
Tanskassa on noin 5, 5 miljoonaa asukasta ja noin 90 oma-apukeskusta, jotka 
järjestävät organisoidusti eri tarpeisiin vastaavia vertaisryhmiä. Tanskassa on saatu 
seuraavia tutkimustuloksia vertaisryhmistä: Vertaisryhmän sopiva osallistuja määrä on 
5-8 jäsentä, oleellista on, että jokainen osallistuja saa tilaisuuden keskustella 
kokoontumisen aikana. Vertaisryhmän kokoontumispaikka tulisi olla neutraali, jotta 
ulkoiset tekijät eivät häiritsisi keskustelua. Vertaisryhmien elinaika vaihtelee 
käsiteltävän teeman mukaisesti. Vertaisryhmiin osallistujien tulee olla motivoituneita 
ratkomaan ongelmiaan. On ehdottoman tärkeää, että osallistuminen on vapaaehtoista. 
Motiivit ryhmään osallistumiseen eivät saisi lähteä viranomaistaholta. Mitä tarkemmin 
ryhmän ongelma määritellään, sitä parempia ovat tulokset. Voidaan myös ajatella, että 
ihmiset, joiden elämän rakenteet ja ongelmat ovat epämääräisiä, hyötyvät yhtälailla 
vertaisryhmistä. (Kärkkäinen & Nylund 1996, 49-51.)   
 
Ryhmätoiminnan pitäisi perustua tiettyjen periaatteiden varaan, jotta osallistujat 
saisivat ryhmästä mahdollisimman suuren hyödyn. Vaikka tarkoituksena oli perustaa 
vertaisryhmä ja näin luoda mahdollisuus vanhemmille kokemusten ja tuen vaihtoon, 
pelkästään olemassa oleva ryhmä ei vielä ole tae ryhmäläisten voimavarojen 
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lisääntymisestä arjessa. Kun ryhmän toiminnassa vallitsee periaatteet kuten tasa-
arvoisuus, avoimuus ja kunnioitus osallistujat saavat helpommin kokemuksen 
osallisuudesta ja siitä, että ovat itse vaikuttamassa omiin ongelmiinsa. Vertaisryhmän 
ohjaaja on avain asemassa näiden periaatteiden vallitsemisessa ryhmässä. Erityisesti 
ryhmän alkuvaiheessa ohjaajan rooli on suuressa osassa siinä, minkälaiseksi ryhmä 
muodostuu ja mitkä periaatteet ryhmässä vallitsevat. 
 
3.5 Sosiaalinen tuki 
 
Vertaistuki on yksi sosiaalisen tuen muoto. Sosiaalisen tuen koetaan yleisesti olevan 
ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa he antavat ja saavat tukea toisiltaan. 
Sosiaalinen tuki on luottamusta ja välittämistä ja tunnetta siitä, että olemme 
arvostettuja ja rakastettuja. (Mäenpää 2008, 15). Sosiaalisia tukimuotoja ovat 
emotionaalinen, arvioiva, tiedollinen ja instrumentaalinen tuki. Emotionaalinen on 
henkistä tukea, luottamusta, kuuntelemista ja läsnäoloa. Arvioiva tuki on 
henkilökohtaista palautetta ja sosiaalista vertailua. Tiedollinen tuki on tietoa, 
toimintatapoja ja perinteitä. Instrumentaalinen tuki on aineellista ja ajallista apua, 
työtä, rahaa ja aikaa. (Kekki 2008, 16 [viitattu 1.9.2009].) Voimaiset – 
vertaisryhmässä on nähtävissä emotionaalista, arvioivaa ja tiedollista tukea.  
 
Ihmisten nähdään antavan sosiaalista tukea kolmesta syystä: 1) koska he välittävät 
toisesta suhteen osapuolesta, 2) koska heille itselleen on hyötyä auttamisesta tai 3) 
koska heidän sosiaalinen roolinsa velvoittaa heitä auttamaan (Mäenpää 2008, 16 
[viitattu 1.9.2009]). Sosiaalista tukea antavat perhe, lähiyhteisö: ystävät, suku, 
vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvat toimivat kuten vertaisryhmä ja 
ammattiauttajat (Malinen & Nieminen 2000, 21). Voimaiset -vertaisryhmässä on 
nähtävissä kaikkia näitä kolmea syytä antaa sosiaalista tukea. Sosiaalisen tuen 
antamisessa pyritään vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja tasapainoon, jotta tuki ei 
olisi yksisuuntaista. Sosiaalinen tuki voi olla myös negatiivista. Tutkimusten mukaan 
puhuminen vaikeasta tilanteesta ystävän kanssa on yhteydessä ahdistukseen ja 
masennukseen, kun taas puhuminen tilanteen tai ongelman ratkaisusta ei ole 
(Mäenpää 2008, 16 [viitattu 1.9.2009]). Vertaisryhmässä pyrimme ohjaamaan ryhmää 
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siten, että keskustelu oli ratkaisukeskeistä eikä tuottanut voimattomuutta ja ahdistusta 
ryhmän jäseniin. 
 
3.6 Toiminnalliset menetelmät 
 
Vertaisryhmän ohjauksessa käytimme apuna toiminnallisia menetelmiä. 
Toiminnalliset menetelmät perustuvat lääketieteentohtori Jacob L. Morenon 
teorioihin. Moreno oli kiinnostunut luovuudesta ja uuden kehittämisestä. Hän perusti 
esimerkiksi 1910-luvulla oma-apuryhmiä prostituoiduille. (Blatner 1997, 171- 172.) 
Toiminnallisissa menetelmissä keskustelun lisäksi toimitaan.  Menetelmät ovat 
yksilöitä ja ryhmiä aktivoivia. Ne sopivat käytettäviksi kaikille, ei vain niille, joilla on 
vaikeuksia käsitellä asioita verbaalisesti tai älyllisesti. Toiminnalliset menetelmät 
sopivat käytettäviksi myös silloin, jos osallistujalla on taipumus yliälyllistää 
kokemuksiaan. Menetelmät kanavoivat osallistujien pyrkimykset purkautua 
toiminnallisesti tarkoituksen mukaisempaan suuntaan (Blatner 1997, 13). 
Toiminnallisista menetelmistä käytetään myös nimityksiä elämykselliset -, luovat – ja 
ilmaisulliset menetelmät. Toiminnalliset menetelmät voivat olla hyvin 
pienimuotoisiakin mutta silti tehokkaita, niiden elämyksellisyyden ja osallistumisen 
intensiteetin vuoksi. Toiminnan kautta tunteet ja asenteet tulevat esille paremmin ja 
niitä voi olla helpompi ilmaista kuin puhumalla. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, 
Veistilä & Virolainen 2007, 144-145.) 
 
Toiminnalliset menetelmät herättävät osallistujissa keskustelun lisäksi elämyksellisiä 
kokemuksia. Toiminnallisten menetelmien avulla on helpompi jäsentää asioitaan, kun 
ne tehdään toiminnan kautta näkyviksi. Toiminnallisia menetelmiä ovat esimerkiksi: 
tarinallisuus, draamaharjoitukset, musiikin käyttö, esineiden käyttö symbolina, 
mielikuvaharjoitukset, erilaisten karttojen, janojen käyttö ja valokuvaus. 
Toiminnallisten menetelmien käytössä vain luovuus on rajana. Tärkeintä on, että 
asiakas pääsee itse toimimaan ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.. Ohjaajalla on 
hyvä olla omakohtainen kokemus käyttämistään menetelmistä. Toiminnallisessa 
ryhmän ohjaamisessa on hyvä käyttää ennen toimintaa alkuvirittäytymistä ja 
toiminnan jälkeen selkeää lopetusta (Järvinen & Taajamo 2006, 22-23). 
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4 RYHMÄTOIMINNAN KUVAUS 
 
4. 1 Kokoontumiskertojen suunnittelu 
 
Ohjaajan rooli 
 
Vertaisryhmään ilmoittautui viisi jäsentä.. Neljä ryhmän jäsentä oli aikaisemmin 
kokoontunut omatoimisesti vaihtamaan kuulumisiaan. Ohjatusta vertaisryhmästä 
ryhmäläisillä ei ollut aikaisempaa kokemusta. Ohjaajina jaoimme tehtävät niin, että 
kaksi meistä toimi ohjaajan roolissa ja kolmas tarkkailijan roolissa. Rooleja 
vaihdeltiin joka kokoontumiskerta, jotta jokainen sai vuorollaan olla ohjaaja ja 
tarkkailija. Jakaminen ohjaajien ja tarkkailijan rooliin oli järkevää ryhmän pienen 
koon vuoksi. Kaksi ohjaajaa riitti viidelle ohjattavalle. 
 
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ryhmän ohjaajan rooli on vahva. Ensimmäisillä 
tapaamiskerroilla ryhmäläiset ovat yleensä jännittyneitä ja varuillaan, pelkona on 
usein ajatus siitä, että omat ajatukset ovat erilaisia kuin muiden. Tavoitteena 
vertaisryhmän ryhmäytymisessä on, että alussa ohjaajan rooli on vahvempi kuin 
ryhmäläisten, mutta pikkuhiljaa roolit muuttuvat niin, että ryhmäläisten rooli on 
vallitseva, eikä ohjaaja välttämättä edes tarvita. (Järvinen & Taajamo 2006, 20). 
 
Kokoontumiskertojen rakenne 
 
Suunnittelimme jokaisen kokoontumiskerran alkavaksi alkuvirittäytymisellä, jonka 
jälkeen siirryimme toimintaosuuteen. Toiminta päättyi selkeään lopetukseen. 
Alkuvirittäytymisen tarkoituksena on irrottaa ryhmäläiset päivän tapahtumista ja 
helpottaa heidän keskittymistään ryhmään. Alkuvirittäytyminen voi olla vähäeleinen 
mielipidekysely aiheesta tai se voi tapahtua toiminnallisesti. (Niemistö 2000, 81.) 
Ennen jokaisen kokoontumiskerran alkua myös me ohjaajat virittäydyimme 
kokoontumiseen keskustellen. Ennen ryhmäkertojen aloittamista on tärkeää, että 
ohjaaja huolehtii virittäytymisestään. On tärkeää päästä valppauden tilaan, sekä 
tyhjentää mielensä ajankohtaisista asioista, näin omat asiat eivät häiritse ryhmästä 
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nousevien asioiden kohtaamista. (Niemistö 2000, 79.) Alkuvirittäytymisen jälkeen 
siirryimme jokaisella kerralla toiminnalliseen vaiheeseen. Jokaiseen kertaan oli 
suunniteltu, teemaan käsittelyyn sopivia toiminnallisia menetelmiä käytettäväksi. 
Uskoimme alusta alkaen, että toiminnallisten menetelmien avulla saamme aikaan 
hyvää keskustelua. Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä ryhmäläiset saivat itse 
valita osallistuvatko toimintaan. Kaikki oli vapaaehtoista, tämä siksi että jotkut 
menetelmät saattavat ahdistaa tai esimerkiksi pelottaa ryhmäläisiä. Kokoontumisen 
loppuun joimme jokaisella kerralla kahvit. Halusimme lopetuksesta mieltä 
rauhoittavan ja rentouttavan, jotta jokainen voisi lähteä kotiin hyvin mielin.  
 
Ryhmän kokoontumispaikka 
 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontui kuusi kertaa 
Someron perhekeskus Posetiivissa. Olimme hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kertaa 
selvittäneet, mistä saamme avaimen perhekeskus posetiivin tiloihin, sekä mitkä ovat 
perhekeskuksen yleiset säännöt. Olimme ennen ensimmäistä kokoontumista käyneet 
tutustumassa tilassa, jotta löydämme helposti tarvittavat välineet. Meidän oli myös 
helpompi suunnitella toimintaa tilan puitteiden mukaan. Vertaisryhmä, kuten mikä 
tahansa muukin ryhmä tarvitsee riittävän ja rauhallisen tilan toimintaansa. (Niemistö 
2000, 51.) Nähtyämme perhekeskuksen olimme vakuuttuneita, että sen keskeinen 
sijainti ja tilavuus palvelevat hyvin meidän toimintaamme.  Ennen jokaista 
kokoontumiskertaa olimme vähintään tuntia ennen perhekeskuksessa. Asettelimme 
huoneessa olevan sohvan ympärille tuoleja. Halusimme, että jokainen ryhmäläinen 
näkisi toisensa ja yhteinen keskustelu olisi näin helpompaa. Suljimme myös hieman 
kaihtimia, jotta saisimme luoduksi tilaan rauhallisen ja tunnelmallisen ilmapiirin. 
Tilan valmisteluun ja yhteiseen keskusteluun halusimme aina varata riittävästi aikaa.  
 
Bruce Tuckmanin ryhmäytymisteoria 
 
Ensimmäisellä kahdella kerralla oli tarkoitus saada ryhmä toimimaan mahdollisimman 
hyvin, jotta myöhemmillä kerroilla oli helpompaa lähteä käsittelemään vaikeampia 
asioita. Ryhmäytymisellä tarkoitetaan ryhmän saamista kiinteäksi. Bruce Tuckman on 
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kehittänyt nelivaiheisen mallin ryhmän kehitysvaiheista. Hänen mallissaan 
ensimmäinen vaihe on ryhmän muodostamisen vaihe. Vaiheelle on tyypillistä, että 
jäsenet etsivät hyväksyttäviä vuorovaikutusmuotoja, rajoja sekä turvautuvat ohjaajiin. 
Tavallisesti tässä vaiheessa jäsenet ovat itseilmaisussaan varovaisia ja sovinnaisia. 
Vähitellen ryhmä koetaan turvalliseksi. Toisessa vaiheessa eli kuohuntavaiheessa 
vuorovaikutussuhteita leimaa konflikti ja polarisoituminen. Ryhmän jäsenet pyrkivät 
ilmaisemaan yksilöllisyyttään ja mahdollisesti vastustavat voimakkaastikin ryhmän 
sisäisen rakenteen muodostamista. Tämä saattaa näkyä omien mielipiteiden 
korostamisena ja uskalluksena olla erimieltä toisten jäsenten tai ohjaajan kanssa. 
Ryhmän jäsenet voivat tuoda esiin pettymystään ryhmää kohtaan ja ryhmähenki 
tuntuu kadonneen. Kolmas ryhmän kehitysvaiheista on Tuckmanin mukaan 
yhdenmukaisuusvaihe. Tässä vaiheessa ryhmä pyrkii välttämään konflikteja ja jäsenet 
hyväksyvät toistensa ominaispiirteet. Ryhmän ilmapiiri kehittyy vapautuneeksi ja 
erilaisissa tehtävissä jäsenet vaihtavat tulkintoja ja mielipiteitä. Viimeinen vaihe 
Tuckmanin mallissa on hyvin toimiva ryhmä. Nyt ryhmästä on tullut kiinteä 
kokonaisuus ja sen vuorovaikutuksesta ongelmanratkaisun väline. Ryhmä 
työskentelee perustehtävän mukaisesti ja jäsenet omaksuvat rooleja, jotka lisäävät 
ryhmän suorituskykyä. Ratkaisuehdotukset ovat tässä vaiheessa rakentavia. (Niemistö 
2000, 161). 
 
4. 2 Ensimmäinen kokoontumiskerta ”Ryhmä alkaa, tutustumista” 
 
Aloitus 
 
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kaikki viisi ilmoittautunutta olivat paikalla. 
Tarkkailija oli alkuesittäytymisessä mukana yhtenä ohjaajana, mutta siirtyi tämän 
jälkeen taka-alalle tarkkailijan rooliin. Ryhmäläisten saapuessa, tervehdimme 
kättelemällä jokaista ryhmäläistä toivottamalla heidät tervetulleeksi. Pyysimme 
ryhmäläisiä istumaan tuoleille, jotka olimme asetelleet puoliympyrään. Aloitimme 
ensimmäisen kerran tervetulo puheella, jossa kerroimme uudelleen nimemme, 
kokoontumiskertojen määrän ja keston, sekä toimme esille, että ohjauksemme 
ryhmässä on osa opinnäytetyömme. Toimme ryhmäläisille myös esille tarkkailijan 
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roolin, jotta tämän sivussa olo ei hämmentäisi ryhmäläisiä. Ryhmää koskeva 
rakennetietoisuus luo selkeyden ja turvallisuuden tunnetta (Niemistö 2000, 81). 
 
Alkuvirittäytymiseen käytimme Pesäpuu ry:n Elämän tärkeät asiat kortteja. Pakka 
sisältää 36 korttia, joissa on kuva ja teksti elämään kuuluvista tärkeistä asioista. 
Korttipakka on toiminnallinen väline, jonka tarkoituksena on tukea henkilöä 
löytämään sanat omalle elämäntarinalleen ja kertomaan kokemuksistaan, ajatuksistaan 
ja tunteistaan. Tavoitteena on myös kartoittaa henkilön ympärillä olevia voimavaroja 
ja vahvistaa niitä. (Elämän tärkeät asiat – kortit. 2003.) Ryhmäläiset valitsivat kolme 
korttia, joiden avulla kertoivat itsestään. Olimme mukana alkuvirittäytymisessä, koska 
koimme sen tuovan omasta elämästämme jotain ryhmälle. Ohjaajien avoimuus 
kannustaa myös ryhmäläisiä avoimuuteen. 
 
Toiminta 
 
Toteutimme Suomenkartta - menetelmän. Ryhmäläiset asettuivat kuvitteelliselle 
Suomen kartalle kohtaan, jossa asuivat 5-vuotiaana, 15-vuotiaana, 25-vuotiaana ja nyt. 
Jokaisen iän kohdalla ohjaaja kysyi: “Missä olet ja mitä kuuluu?”. Menetelmän 
tarkoituksena oli tutustuttaa ryhmäläisiä toinen toisiinsa ja lisätä myös ohjaajien 
tietämystä ryhmäläisistä. Seuraavaksi paneuduimme kysymykseen, mitä odotan 
ryhmältä. Olimme ennen ryhmäläisten saapumista asetelleet eri puolille huoneen 
seiniä suuria papereita, joissa jokaisessa luki kysymys: ”Mitä odotan ryhmältä?”. 
Ryhmäläiset ohjeistettiin kulkemaan ympäri tilaa ja pohtimaan odotuksiaan. 
Ajatuksen tullessa mieleen, ryhmäläinen sai kirjoittaa sen paperille. Taustalle 
laitoimme soimaan rauhallista, sanatonta musiikkia. Musiikin laitoimme taustalle, 
jotta keskustelu muiden kanssa jäisi pois ja ryhmäläiset voisivat keskittyä omiin 
pohdintoihinsa. Menetelmän avulla halusimme kartoittaa ryhmän odotuksia ja toiveita 
toiminnan suhteen. Näin saimme arvokasta tietoa tulevalle suunnittelutyölle, sekä 
toimimme asiakaslähtöisesti.   
 
Viimeisenä tehtävänä ryhmäläiset saivat luoda ryhmällemme säännöt. Yksi 
ryhmäläisistä ilmoittautui kirjaajaksi lattialle muiden eteen ja yhteinen keskustelu lähti 
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käyntiin. Ryhmä sai yhteistyöllä luotua säännöt ja koimme tämän luoneen 
yhteishenkeä. Ryhmiin luodaan usein yhteinen toimintalinja eli normisto. Nämä 
yhteiset normit, eli säännöt ovat välttämättömiä ryhmän toiminnalle, sillä ne asettavat 
rajoja ryhmän sopivalle ja sopimattomalle käyttäytymiselle. Normit ovat yleensä 
melko vakiintuneita, mutta niitä on mahdollista asettaa ja muuttaa myöhemminkin 
tarpeen mukaan yhdessä. Yleensä yhteiset säännöt luodaan uuden ryhmän aloittaessa. 
(Jyväskylän yliopisto 2005 [viitattu 2.10.2009].) Ohjaajat esittivät sääntöihin 
toivomuksen, että mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa yhdelle ohjaajista, mikä 
on ohjaajille tärkeää toiminnan suunnittelun kannalta. Sääntöjä tehdessä keskusteltiin 
myös siitä, saako ryhmään liittyä uusia jäseniä, mikäli ohjaajat saavat uusia 
ilmoittautumisia. Ryhmä keskusteli asiasta ja päätti, että kolmannesta kerrasta 
eteenpäin ryhmä muuttuu suljetuksi ryhmäksi. Suljettu ryhmä tarjoaa jäsenilleen 
turvallisuuden tunnetta, kun ryhmän jäsenet ovat tulleet toisilleen tutuiksi. Suljettu 
ryhmä tarjoaa ryhmäläisille pysyvyyden tunnetta ja ryhmäkiinteyttä. (Niemistö 2000, 
61.) 
 
Lopetus 
 
Ensimmäisen toimintakerran päätimme yhteiseen kahvitteluun. Tarkkailijan tehtävänä 
oli keittää kahvi valmiiksi. Olimme etukäteen suunnitelleet, että haluamme tarjota 
ryhmäläisille kahvia jokaisen toimintakerran loppuun. Kahvitukseen lopetus tuntui 
luonnolliselta ja rentouttavalta ennen kotiin lähtöä. Kahvituksella aloittaminen olisi 
saattanut häiritä toiminnallisten osuuksien aloittamista. Olisi myös ollut ikävää joutua 
hoputtamaan ihmisiä juomaan kahvinsa.  
 
Ensimmäinen toimintakerta sujui hyvin. Ryhmäläiset olivat motivoituneita 
keskusteluun, sekä toiminnallisten menetelmien käyttöön. Toiminnallisten 
menetelmien avulla saimme kaikki paljon tietoa toisistamme ja yhteinen tekeminen oli 
hauskaa. Uskomme, että menetelmien avulla saimme irti paljon enemmän tietoa kuin 
olisimme saaneet pelkän keskustelun avulla. Kerran suurin yllätys oli, kun yksi 
ryhmäläisistä oli ottanut lapsensa mukaan kokoontumiselle. Vanhempi kertoi, ettei 
olisi voinut osallistua, koska hänellä ei ollut lapsenhoito mahdollisuutta. Sallimme 
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lapsen läsnäolon, koska koimme ryhmään osallistumisen vanhemmalle tärkeäksi. 
Toimintakerran jälkeen keskustelimme yhdessä ja totesimme, että lapsen läsnäolo ei 
häirinnyt ryhmän toimintaa. Perhekeskuksessa on paljon leluja ja hän leikki 
itsenäisesti koko kerran ajan.  
 
Kehitettävää tuleviin kertoihin löysimme kahvitteluosiosta. Toimintakerran pituudeksi 
oli päätetty puolitoista tuntia. Kahvittelun aikana keskustelua riitti ja kerta piteni 
kahteen tuntiin. Pohdimme asiaa ja päätimme seuraavasta kerrasta eteenpäin ottaa 
mukaan niin sanotun lopetuskierroksen, jossa jokainen saa kertoa mielipiteitään 
toimintakerrasta. Loppu jakaminen on tärkeää myös meille ohjaajille, saamme lisää 
palautetta siitä onko suunnittelemamme toiminta vastannut heidän odotuksiaan. 
Tarkkailijan rooli ei häirinnyt ryhmän toimintaa. Kokoontumiskerran jälkeen ohjaajat 
saivat tarkkailijalta palautetta ja kokoontuminen käytiin läpi yhdessä.  
 
4.3 Toinen kokoontumiskerta ”Kuulumisia, ryhmän raamit ja ohjelmarunko” 
 
Aloitus 
 
Toisella kokoontumiskerralla osallistujia oli kaksi, poissaoloista ilmoitettiin etukäteen. 
Aloitimme kokoontumisen rentoutumisella. Ryhmäläiset saivat halutessaan asettua 
lattialle patjoille makaamaan. Kysyimme ryhmäläisiltä voimmeko sammuttaa valot. 
Ryhmäläisiltä on hyvä kysyä lupa esimerkiksi valojen sammuttamisesta, koska pimeys 
saattaa ahdistaa jotakuta. Laitoimme myös tuoksukynttilän palamaan, luomaan 
tunnelmaa ja syventämään rentoutumisen tunnetta.  Kehotimme ryhmäläisiä 
sulkemaan silmänsä ja nauttimaan taustalla soivasta musiikista (Nature Sounds: 
Relaxing Piano Solo 05:48 min). Halusimme jokaisen pysähtyvän hetkeen ja 
rauhoittuvan päivän kiireistä. Rentoutumisen jälkeen otimme käyttöön viikkokierros 
menetelmän. Viikkokierroksessa jokainen sai kertoa miten viikko on mennyt ja miltä 
tuleva viikko näyttää. Viikkokierros menetelmän avulla jokainen sai kertoa 
haluamansa asiat ja muut keskittyivät kuuntelemaan. Ryhmässä on aina erilaisia 
persoonia, toiset ovat hiljaisempia ja toiset haluavat tuoda omaa asiaansa enemmän 
esille. Viikkokierrosmenetelmän aikana kaikki saivat mahdollisuuden purkaa 
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tuntemuksiaan ja koimme kierroksen niin hyväksi, että päätimme ottaa sen käyttöön 
tulevillakin toimintakerroilla.  
 
Toiminta 
 
Toisella toimintakerralla toiminnallisena osuutena oli nelikenttäsosiometria.  
Sosiometrian avulla tehdään näkyväksi ihmisten välisiä suhteita ja suhtautumistapoja 
erilaisiin asioihin. Se on tehokas tapa kuvailla sellaisia asioita, joita ryhmän jäsenten 
on vaikea ilmaista sanoin. Sosiometrisissä harjoituksissa ryhmäläinen tekee valintoja 
omien ajattelutapojensa ja mieltymystensä perusteella, näin ne tuovat näkyväksi 
ryhmäläisten ajatuksia ja toiveita. (Learning Systems, 2007 [viitattu 9.9.2009].) 
Nelikenttä sosiometrian avulla halusimme saada varmistuksen siitä, että olemme 
tulevan ohjelman suunnittelussa oikeilla jäljillä. Kysymykset olimme laatineet jo 
suunnittelemamme ohjelmarungon perusteella. Kysymykset olivat: “Haluan tutkia 
itseäni vanhempana”. ”Kaipaan vinkkejä arjen pulmiin”. ”Haluan rentoutua arjen 
keskellä” sekä ”Pidänkö saunomisesta”. Ryhmäläisten tuli asettua sen 
vastausvaihtoehdon kohdalle, jonka he kokivat itselleen mieluisaksi. Vaihtoehtoja 
nelikenttä sosiometriassa ovat plusmerkki (väittämän kanssa samaa mieltä), 
miinusmerkki (väittämän kanssa eri mieltä), kysymysmerkki (en osaa sanoa), sekä 
salama (tunteet väittämästä ovat ristiriitaiset). Osallistujia kerralla oli kaksi ja yhtä 
väittämää lukuun ottamatta saimme kaikkiin kysymyksiin kaksi plus valintaa. 
Valitettavasti kaikki ryhmän jäsenet eivät päässeet tuomaan ääntään esille 
sosiometrisen harjoituksen avulla. Emme kuitenkaan voineet suunnitella 
sosiometriselle harjoitukselle myöhempää ajankohtaa, sillä tulevilla kerroilla piti jo 
päästä paneutumaan aiheisiin.  
 
Seuraavaksi kävimme läpi ohjelmarungon (LIITE 3). Kävimme rungon läpi kerta 
kerralta, ja kehotimme ryhmäläisiä esittämään kysymyksiä ja ajatuksia 
suunnitelmastamme. Ryhmäläiset olivat tyytyväisiä teemoihin, jotka rungossa oli 
kuvattu. Kumpikaan osallistujista ei kuitenkaan esittänyt kysymyksiä 
ohjelmarungosta. Oli kuitenkin tärkeää käydä lomake yhdessä läpi, jotta kaikki 
paikalla olijat ymmärsivät ohjelmarungon sisällön samalla tavalla. 
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Lopetus 
 
Loppuun joimme rauhassa kahvit ja keskustelimme ryhmäläisten esille nostamista 
asioista. Ennen kotiin lähtöä pidimme loppukierroksen, jossa ryhmäläiset saivat kertoa  
mitä mieltä olivat toimintakerrasta ja millä mielin lähtevät kotiin. Ryhmäläinen 1. 
kertoi: ”Ihan kivaa jutella vaan kaksin”, ”Isossa porukassa juttu on vauhdikkaampaa”. 
Ryhmäläinen 2. totesi: ”Rentoutuminen oli ihanaa”. Kierroksen aikana saimme 
palautetta ohjauksesta, ohjelmasta, sekä tietoa siitä miten kerta vaikutti heihin. 
Loppukierros toimi selkeänä lopetuksena kerralle. Huolimatta vähäisestä osallistuja 
määrästä toimintakerta oli keskustelun myötä aktiivinen. Ryhmäläiset saivat rauhassa 
purkaa toisilleen viikon kokemuksia, sekä kertoa lisää lapsistaan ja 
elämäntilanteestaan. Kokoontumiskertakerta eteni rauhallisesti, osallistujien tarpeiden 
mukaan. Keskustelua syntyi eniten viikkokierros menetelmän avulla ja varasimme 
tähän aikaa.  
 
Kahden kokoontumiskerran jälkeen oli ryhmässä nähtävissä paljon Tuckmanin 
ryhmäytymismallin piirteitä. Ryhmäytymisprosessia edesauttoi se, että neljä 
ryhmäläistä tunsi toisensa etukäteen. Ryhmässä oli alusta alkaen positiivinen ja 
motivoitunut tunnelma. Kaikkien esille tuomia asioita kunnioitettiin kuuntelemalla. 
Molemmilla kokoontumiskerroilla oli huomattavissa myös kuohuntaa, joka ilmeni 
voimakkaina mielipiteinä, sekä uskalluksena olla eri mieltä muiden kanssa. Kuohunta 
ei koskenut ryhmän ohjaajia, sitä ilmeni vain ryhmäläisten kesken. Ryhmäläinen, joka 
oli muille vieras ja, jolle tämä oli ensimmäinen kokemus vertaisryhmästä, oli 
ensimmäisellä tapaamiskerralla hiljaisempi ja varovaisempi kuin muut ryhmäläiset. 
Ryhmä oli alusta alkaen vastaanottavainen ja näin myös uusi osallistuja pääsi nopeasti 
ryhmään mukaan. Ensimmäisten kahden kerran jälkeen ryhmästä välittyi 
yhteenkuuluvuuden tunne. Kaikki olivat kertoneet pienen tietoiskun omasta lapsestaan 
ja uskomme tämän luoneen yhteenkuuluvuudentunnetta.  
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4.4 Kolmas kokoontumiskerta ”Roolit ja vanhemmuus” 
 
Aloitus 
 
Kolmannella ryhmän kokoontumiskerralla osallistujia oli kolme. Aloitimme 
kokoontumisen rentoutumisella, niin kuin olimme tehneet edelliselläkin 
kokoontumiskerralla, sillä osallistujat olivat eri henkilöitä kuin toisella 
kokoontumiskerralla. Halusimme antaa rentoutumiskokemuksen tapaamiskerran 
alussa jokaiselle ryhmäläiselle. Rentoutumisen tavoitteena oli, että ryhmäläiset 
pystyisivät helpommin orientoitumaan ryhmätyöskentelyyn ja käsiteltäviin teemoihin. 
Tavoitteena oli myös rauhoittaa vanhempien kiireisen päivän aikaansaamaa ylivireyttä 
ja tyhjentää mielestä arjen rasittavat asiat. Rentoutus toimi ikään kuin siirtymisenä 
tilasta toiseen, arjen kiireestä ja haasteista, rauhalliseen ja virkistävään ryhmään. 
 
Katajan (2003, 41-42) mukaan yksi rentoutumisen päämäärä on keskittymiskyvyn 
lisääminen. Keskittyneisyyden ja tarkkaavaisuuden taito on nykyisin vähentynyt. 
Kataja (2003, 41): ”Suunnaton teknistyminen on tuonut elämäämme 
monimutkaisuutta ja monien eri asioiden samanaikaisuuden ja päällekkäisyyden. On 
hyödyllistä oppia keskittymään yhteen asiaan täysillä – tässä ja nyt - sen sijaan, että 
ajattelisimme mitä muuta voisimme tehdä samaan aikaan tai mitä aiomme tehdä 
seuraavaksi.” Rentoutumisen aikaansaamia muutoksia ovat esimerkiksi aktivaation 
väheneminen tai lisääntyminen, häiritsevien ja kuluttavien jännitystilojen 
poistuminen, itsetuntemuksen ja voimavarojen lisääntyminen (Kataja 2003, 23, 28). 
Toteutimme rentoutumishetken samalla tavalla kuin edelliselläkin kerralla. 
Osallistujat pystyivät rauhoittumaan hyvin ja rentoutushetken jälkeen tunnelma oli 
vapautunut ja rauhallinen. 
 
Rentoutumisen jälkeen toteutimme viikkokierroksen niin kuin toisellakin kerralla. 
Viikkokierros herätti paljon keskustelua ja tuntui siltä kuin rentoutus olisi rauhoittanut 
ryhmäläiset todella keskittymään kysymykseen: ”Miten viikkosi on mennyt ja miltä 
tuleva viikko näyttää?”. Ryhmäläiset kertoivat viikon aikana tapahtuneita asioita, 
joihin muut ryhmäläiset ottivat vuorostaan kantaa. Kolmannella kerralla tuntui siltä, 
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kuin ryhmäläiset olisivat keskittyneet enemmän oman roolinsa pohtimiseen, sen 
sijasta, että olisi etsitty harmituksen kohteita muista ihmisistä elinpiirissä esimerkiksi 
lasten opettajista. Viikkokierroksen jälkeen jaoimme ohjelmarungon ryhmäläisille ja 
keskustelimme sen herättämistä ajatuksista. Ryhmäläiset näyttivät olevan tyytyväisiä 
laadittuun ohjelmarunkoon. Olivathan teemat valittu ensimmäisten kahden kerran 
aikana esiin tulleiden ryhmäläisten odotusten mukaisesti. Viikkokierros vei enemmän 
aikaa kuin mitä olimme suunnitelleet joten teimme muutoksia suunnitelmiin.  
 
Toiminta 
 
Alustavasti olimme suunnitelleet roolit ja vanhemmuus kerralle myös sosiodraaman 
menetelmää, maagista toria, jossa päämääränä on pysähtyä pohtimaan omia rooleja, 
vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Maagisen torin menetelmässä kuvitellaan olevan 
torilla, jossa saa ostaa tarvitsemiaan luonteenpiirteitä, maksamalla niistä kokemillaan 
luonteenpiirteiden vahvuuksilla. Menetelmästä käytetään myös nimitystä taikapuoti. 
(Blatner Adam 1997, 63.) Pohdinnan tuloksena jätimme maagisen torin menetelmän 
pois, koska olimme suunnitelleet myös roolikysymyskorttien käyttöä tälle kerralle. 
Roolikysymyskortit tuntuivat sopivan ryhmällemme paremmin, sillä asioista pystyttiin 
jo puhumaan suorasti ja avoimesti, turhaan asioita mielikuvituksella mutkistamalla. 
Harjoituksen tarkoituksena oli, että ryhmäläiset pohtivat omia roolejaan kotona 
erilaisissa tilanteissa ja mahdollisia toiveita kehittyä näissä rooleissa. Etenimme 
harjoituksessa niin, että jokainen ryhmäläinen sai vuorollaan ottaa lapun näkemättä 
kysymystä etukäteen. Roolikysymyskortteja oli yhteensä kuusi, joten jokainen 
ryhmäläinen sai pohtia omalta kohdaltaan kahta kysymystä. Kysymyksinä olivat 
esimerkiksi: “Suuttuessani käyttäydyn.”. ”Miten osoitat rakkautta lapsillesi?” ja 
”Äitinä olen.” Roolikysymykset herättivät hyvää keskustelua. Jokainen ryhmäläinen 
osasi lisäksi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Harjoitus oli 
vuorovaikutteista ja tämä lisäsi menetelmän vaikuttavuutta. Jos joku ryhmäläisistä 
alkoi moittia itseään, muut kannustivat, esimerkiksi ryhmäläinen 4.: ”Kyllä määkin 
hermostun ja huudan!”.  
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Vanhemmuuteen liittyy usein tietynlainen tunne siitä, että olisi vanhempana voinut 
tehdä jotakin toisin tai paremmin suhteessa lapsiinsa. Kinnunen (2006, 135-136) 
kirjoittaa erityislapsen vanhemmuuteen liittyvästä syyllisyyden tunteesta: 
”Syyllisyyden teema nousee esille vahvasti erityislasten kuvaamana tunteena, vaikka 
syyllisyys kohdistuu hyvin erilaisiin aihepiireihin. Vanhempien syyllisyyden tunteet 
lähtevät omasta voimattomuuden tunteesta, joka syntyy haasteellisesta 
elämänvaiheesta […] Vertaisryhmissä käydyt keskustelut auttavat vanhempia 
syyllisyyden tunteiden käsittelyssä, vaikka eivät sitä aina poistakkaan.” Syyllisyyden 
tunteet nousivat keskusteluissa esille erityisesti ”Roolit ja vanhemmuus” - kerralla. 
Vanhemmat käsittelivät syyllisyyden tunteita ronskin huumorin avulla ja se tuntui 
antavan heille lohtua. Kinnunen (2006, 134) toteaa: ”[..] omat toimintatavat kuvataan 
naurettaviksi ja täten henkilökohtaiset epäonnistumiset mitätöidään kollektiivisesti.” 
 
Lopetus 
 
Roolikysymys-kortti harjoituksen jälkeen oli aika loppu kahvittelulle ja 
lopetuskierrokselle, jossa kysyimme ”Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielellä lähdet 
kotiin?”. Koska tarkkailijaa ei ollut lainkaan tällä kerralla, muistiinpanoja 
loppukeskustelusta ei kirjattu. Kahvittelun lomassa otimme vielä puheeksi seuraavan 
kerran teeman ja annoimme ryhmäläisille ”kotitehtävän” mietittäväksi seuraavaa 
kokoontumista varten. Ryhmäläisten pyydettiin miettimään yksi tai useampi haastava 
tilanne arjestaan, johon haluaisi löytää ratkaisuja yhdessä ryhmän kanssa. Niille, jotka 
eivät olleet paikalla, lähetimme tekstiviestin tehtävästä. Kolmas kerta oli onnistunut. 
Tuntui siltä, kuin kaikilla olisi ollut ensimmäistä kertaa selvä käsitys siitä mitä 
ryhmässä tehdään ja tavoitellaan. Ryhmäytyminen oli kahden ensimmäisen kerran 
jälkeen onnistunut tavoitellusti ja luottamus oli selvästi kolmannella kerralla kasvanut. 
Ryhmäläiset olivat jo tottuneet siihen, että vaikeistakin asioista sai puhua avoimesti ja 
myös toisten mielipiteiden kanssa sai olla erimieltä.  
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 4. 5 Neljäs kokoontumiskerta: ”Arjen ratkaisut” 
 
Aloitus  
 
Ryhmäläisistä kaikki olivat paikalla. Aloitimme alkuvirittäytymisellä, jossa käytimme 
värikortteja. Leikkasimme erivärisistä kartongeista samankokoisia liuskoja ja 
asetimme ne pöydälle kaikkien näkyville. Ryhmäläisten tehtävänä oli valita 
värikorteista omaa mielentilaa parhaiten kuvaava värikortti. Värit vaikuttavat ihmisiin 
voimakkaasti. Niiden voima perustuu siihen, että ne puhuttelevat tunteitamme 
alitajunnan kautta. Väreihin liittyy usein henkilökohtaisia tunnekokemuksia, ne 
symbolisoivat erilaisia asioita. Yksilön suhde tiettyyn väriin voi muuttua, mikäli 
siihen liittyy positiivinen tai negatiivinen kokemus. (Lieppinen & Willman 2008, 18.) 
Valittavia värejä olivat punainen, vaaleanpunainen, keltainen, sininen, vaalean 
sininen, vihreä, oranssi ja liila. Värikortin valintaan annoimme riittävästi aikaa. 
Jokainen kertoi valinnan jälkeen, miksi valitsi juuri kyseisen kortin. Ryhmäläiset 
valitsivat kaikki iloisen värisiä kortteja. Yksi ryhmäläisistä valitsi keltaisen, koska 
koki sen tuovan mieleen auringon. Muut ryhmäläiset perustelivat valintaansa kevään 
tulolla ja sen piristävällä vaikutuksella mieleen. Alkuvirittäytymisellä pyrimme 
virittämään ryhmäläiset kokoontumiskertaan ja auttamaan ryhmäläisiä jättämään 
päivän asiat taka-alalle. 
 
Toiminta 
 
Edellisellä kokoontumiskerralla ryhmäläiset saivat tehtäväkseen ajatella ja pohtia 
oman arkensa pulmia. Jokaisella on arjessa sellaisia pulmia ja asioita, joihin toivoisi 
muutosta tai parannusta. Asioista ääneen puhuminen auttaa aina ja vertaisryhmässä 
ryhmäläiset voivat antaa vinkkejä ja neuvoja toinen toisilleen kunkin arjen pulmiin. 
Neljännellä kerralla alkuvirittäytymisen jälkeen purimme tämän tehtävän. Purku 
tapahtui siten, että jokainen sai halutessaan kertoa oman arjen pulmansa. Kaikki eivät 
olleet muistaneet pohtia asiaa kotona, mutta tämä ei haitannut, sillä jokaisella oli 
selkeästi mielessä asioita, jotka arjessa kaipaisivat muutosta. Yksi ryhmäläisistä kertoi 
heidän aamujensa olevan yhtä kaaosta. Hänen lastensa on vaikeaa nousta sängystä 
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ylös ja aamutoimet tapahtuvat hitaasti. Tähän muut ryhmäläiset antoivat omia 
vinkkejään, joilla ovat saaneet omat aamunsa toimimaan. Tehtävän tarkoituksena oli 
saada ryhmäläisiä tuomaan toisilleen helpotusta kunkin arkeen, jakamalla omia arjen 
heikkouksia ja antaa kokemus siitä, että ei ole yksin pulmiensa kanssa. 
Tarkoituksenamme oli myös, että ryhmäläiset antaisivat keskustellen toisilleen 
voimavaroja ja energiaa muuttaa arkeaan helpommaksi. Käytimme sanaa pulma 
ongelman sijaan, koska koimme sanan pulma olevan asteen positiivisempi kuin sana 
ongelma, joka taas antaa kuvan negatiivisesta ja isommasta vaikeudesta. 
Suunnittelimme tämän toteutuksen tarkkaan, koska riskinä oli, että kaikki eivät ehtisi 
kertoa omaa arjen pulmaansa. Ryhmä oli hyvin keskusteleva, jonka koimme hyväksi, 
mutta oli myös todella tärkeää, että jokainen ryhmässä tunsi tulleensa kuulluksi. 
Näistä syistä suunnittelimme ajankäytön siten, että jokaiseen pulmaan oli varattu noin 
10 minuuttia aikaa. Ajan täyttyessä ohjasimme keskustelun päätökseen ja seuraava sai 
jatkaa. Pyrimme tekemään tämän siten, että kukaan ryhmäläisistä ei tuntisi meidän 
kuitenkaan keskeyttäneen ja, että asia saatiin valmiiksi. Mielestämme tämä onnistui 
hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. 
 
Seuraavaksi jokainen ryhmäläinen sai tehdä voimavarapuun (LIITE 4). 
Voimavarapuun tarkoituksena oli saada jokainen tunnistamaan oman arkensa toimivat 
ja hyvät asiat sekä tuoda näkyväksi paperille ne asiat, jotka arjessa tuovat 
voimavaroja. Jaoimme jokaiselle oman paperin, johon oli piirretty voimavarapuu. 
Puun lisäksi paperissa oli kysymykset: ”Mikä arjessani toimii?”. ”Mistä saan 
voimaa?” ja ”Mistä saan tukea arkeen?”.  Ohjeistimme ryhmäläisiä täyttämään 
voimavarapuun haluamallaan tavalla, kirjoittamalla ja piirtämällä. Olimme varanneet 
erilaisia värikyniä puun täyttämiseen. Voimavarapuun avulla jokainen voi löytää 
voimavaranlähteitä, joita ei välttämättä ole edes tiedostanut voimavaroikseen. 
Voimavarapuu virkistää mieltä ja tuo positiivisemman olon. Ryhmäläisten, kuin myös 
jokaisen meistä tulisi oppia nauttimaan elämän pienistä asioista ja voimavarapuu 
auttaa hahmottamaan näitä pieniä elämän asioita. Voimavarapuun tekemisen 
yhteydessä puhuimme myös siitä, että jokaisen tulisi opetella nauttimaan omasta 
ajasta, eikä tuntea syyllisyyttä siitä. Jokainen ihminen tarvitsee aikaa itselleen 
pysyäkseen mieleltään terveenä ja iloisena. Suunnittelimme voimavarapuun itse. 
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Myöhemmin huomasimme, että samankaltaista toiminnallista menetelmää on käytetty 
asiakastyössä jo aiemminkin (esim. Sassi & Huhtimo 2006 ja Johansson & Karanka 
2008). 
 
Lopetus 
 
Lopuksi oli vielä tutuksi tullut jakaminen: ”Mitä mieltä olit kokoontumiskerrasta ja 
millä mielillä lähdet kotiin?” 
”Mä oon vahva ihminen, muut ei tajuu, että meilläkin on sillasia hetkiä, että tarvitaan 
tukea.” (Ryhmäläinen 1.) 
”Rentoutunut olo.” (Ryhmäläinen 2.) 
”Oikeen mukavaa oli.” (Ryhmäläinen 3.) 
” Ihanaa kuulla, että me ei olla ainoo perhe kenelle sattuu tällasta.” (Ryhmäläinen 4.) 
” Ihana päästä ilman lapsia mäyhäämään toisten aikusten kans.”(Ryhmäläinen 4.) 
”Ihanaa, et tänään pääsee tänne ilalla.” (Ryhmäläinen 5.) 
 
Ryhmäläiset lähtivät innolla mukaan kaikkeen toimintaan. Ohjaaminen sujui 
suunnitellusti ja kaikki se, mitä oli suunniteltu, toteutui.  Vaikka keskityimme arjen 
pulmista keskusteluun, oli kokoontumiskerran ilmapiiri luonteeltaan positiivinen. 
Pulmista pyrimme puhumaan ratkaisukeskeisesti. Ohjasimme keskustelua niin, että 
jokainen pulma sai ratkaisuehdotuksia ja vinkkejä muilta ryhmäläisiltä.  Jokainen 
ryhmäläinen oli motivoitunut ja jakoi avoimesti arkisia pulmiaan. Näin avoin 
keskustelu haastavista asioista kertoi siitä, että luottamus ryhmässä oli kehittynyt. 
Erään ryhmäläisen mukana ollut lapsi häiritsi hieman tarkkailijan roolia. Tarkkailijan 
oli haasteellista keskittyä havainnointiin, kun lapsi oli kokoontumiskertojen myötä 
rohkaistunut. Lapsi kaipasi huomiota osakseen enemmän kuin aikaisemmin. Ryhmän 
toimintaa lapsi ei häirinnyt. 
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4.6 Viides kokoontumiskerta ”Irti arjesta” 
 
Aloitus 
 
Yksi ryhmäläisistä ei päässyt tulemaan kokoontumiskertaan ja hän ilmoitti esteestään. 
Aloitimme kerran luontoaiheisella alkuvirittäytymisellä. Asetimme pöydälle esille 
kortit, joissa oli luontokuvia. Jokainen ryhmäläinen valitsi itseään eniten miellyttävän 
kortin. Ohjeistimme alkuvirittäytymisen siten, että kehotimme ryhmäläisiä 
valitsemaan kortin, jonka katsomisesta tulee hyvä olo ja mieli. Jokainen sai 
halutessaan kertoa miksi valitsi juuri kyseisen kortin. Ohjaajat olivat tässä 
alkuvirittäytymisessä mukana. Tämän koimme edistävän ryhmähenkeä ja rohkaisevan 
ryhmäläisiä mukaan uuden tyyppiseen toimintaan. Monet ryhmäläisistä valitsivat 
kortin, jossa oli kukkia. He perustelivat valintaansa kukkien ihanuudella ja kertoivat 
saavansa voimavaroja puutarhatöistä ja kukkien katselemisesta. 
 
Toiminta 
 
Alkuvirittäytymisen jälkeen käsittelimme neljännellä kerralla tehtyjä voimavarapuita, 
joissa tarkoituksena oli täyttää paperille arjen voimavaroja. Purimme tehtävän siten, 
että jokainen sai halutessaan kertoa voimavarapuustaan. Kaikki kertoivat avoimesti 
omista valinnoistaan ja omista arjen voimavaroista. Ryhmäläiset nimesivät 
voimavaroikseen: kukkaset, opettaja, uiminen, aurinko, tukiverkosto, oma koti, 
unelmat, sukulaiset, ystävät, rukous, lapset, hyvä puoliso, rakkaus, uusi koti, työ, 
erilaiset kuntoutukset, äiti, parisuhde, sisarukset, vertaistuki ihmiset, rutiinit, 
positiivinen luonne, kiltit lapset, lenkkeily ja oma aika. Vanhemmat osasivat puun 
avulla nimetä hienosti voimavarojaan. Kaikki ryhmäläiset olivat saaneet oman puunsa 
täyteen voimavaroja, eikä kenelläkään ollut paperissaan tyhjiä kohtia.  
 
Tämän jälkeen toteutimme juorupenkin. Ideana juorupenkissä on, että jokainen 
vuorollaan istuu selkä muihin päin. Selän takana olevat alkavat ”juoruamaan” 
positiivisia asioita tuolilla istuvasta. ”Tarvitsemme palautetta muilta ihmisiltä 
voidaksemme hahmottaa itseämme ja olemistamme suhteessa ympäröivään 
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maailmaan. Itsetuntomme kehittyy tai heikentyy riippuen palautteesta.” (Euramaa 
2001, 45). Tehtävä oli hyvin onnistunut, jokainen sai osakseen paljon hyviä juoruja. 
Tehtävän jälkeen purimme menetelmän heti. Kaikki olivat pitäneet menetelmästä ja 
kertoivat tuolilla istumisen tuntuneen aluksi hieman hämmentävältä, mutta silti 
kehujen saaminen oli tuntunut todella hyvältä ja niitä olisi tahtonut kuulla lisää.  
 
Lopetus 
 
Ohjeistimme seuraavalla kerralla tehtävän voimauttavan valokuvan menetelmän. 
Ohjeistimme ryhmäläisiä ottamaan mukaan rekvisiittaa, jota he valokuvassa haluavat 
käyttää. Kehotimme jokaista kotona miettimään minkälainen olisi kunkin voimauttava 
valokuva. Ideaksi voimauttavaan valokuvaan kerroimme myös, että valokuvasta tulisi 
itselle hyvä mieli. Esittelimme ryhmäläisille omat voimauttavat valokuvamme, 
uskoimme tämän selventävän menetelmää.   
 
Lopuksi joimme yhdessä kahvia ja avasimme lopetuskeskustelun kysymällä ” Mitä 
mieltä olet tästä kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin?”.  
”Leppoisa tunnelma.” (Ryhmäläinen 1.) 
”Mikään ei oo mukavampaa kun jutella sellasten ihmisten kans, joilla on samanlaisia 
kokemuksia.” (Ryhmäläinen 2.) 
”Tästä saa sitä voimaa.” (Ryhmäläinen 3.) 
”Kivaa oli taas.” (Ryhmäläinen 3.) 
”Pakko kertoo, ku mul on ollut aamut nyt niin ihania!” (Ryhmäläinen 3.) 
”Mun elämä loistaa täl hetkel.” (Ryhmäläinen 4.) 
 
Ryhmä oli aktiivinen ja koko toimintakerran ajan tunnelma oli positiivinen. Aluksi 
epäilimme, miten vanhemmat ottaisivat vastaan luontokortti – menetelmän, mutta se 
toimikin hienosti alkuvirittäytymisenä. Menetelmä herätti voimavarakeskeistä 
keskustelua ja osallistujat saivat kuulla toistensa perusteluja korttivalinnoistaan. 
Korttivalintojaan perustellessa vanhemmat toivat samalla esille niitä asioita, joista 
saavat voimavaroja arkeen. Kokoontumiskerralla käytetyt menetelmät palvelivat 
hienosti kerran Irti Arjesta - teemaa. Ongelmista puhumisen sijaan keskustelu 
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keskittyi voimavaroista puhumiseen. Juorupenkki menetelmässä vaihtoehtona olisi 
ollut myös se, että ohjaajat olisivat osallistuneet ”juoruamiseen”. Tämä olisi 
mahdollistanut sen, että ryhmäläiset olisivat saaneet kokemuksen positiivisesta 
palautteesta myös ohjaajilta. Ohjaajilta saatu palaute, taas osaltaan lujittaa avoimuutta 
ja luottamusta ryhmässä. Palautteelle on hyvä antaa ryhmässä aikaa, useammin kuin 
yhdellä kokoontumiskerralla (Auvinen 200, 40). Koska aika oli kuitenkin rajallinen, 
päädyimme siihen ratkaisuun, että ryhmäläiset keskenään toteuttavat menetelmän. 
Näin aikaa ei kulunut ohjaajien ”kehumiseen” ja aikaa riitti enemmän kustakin 
ryhmäläisestä juoruamiseen.  
 
4.7 Kuudes kokoontumiskerta: ”Lopetus luonnon helmassa” 
 
Viimeisellä yhteisellä kokoontumiskerralla tarkoituksena oli viettää mukava päivä 
luonnossa ja juhlistaa yhteisen toimintamme päättymistä. Yhdessä ryhmän kanssa 
olimme jo edellisillä kokoontumiskerroilla tehneet suunnitelmia viimeistä 
kokoontumiskertaa varten. Olimme sopineet ryhmäläisten kanssa poikkeavasta 
aikataulusta, jotta kaikki pääsisivät osallistumaan. Viimeiselle kokoontumiskerralle 
olimme varanneet aikaa normaalin puolentoista tunnin sijasta neljä tuntia. Ryhmä 
kokoontui perhekeskuksen pihalla, josta jatkettiin järvenranta mökille. Viimeiseen 
kokoontumiskertaan osallistui neljä ryhmän viidestä jäsenestä. Ennen ryhmäläisten 
mökille saapumista olimme tehneet etukäteisvalmisteluja, jotta esimerkiksi saunan 
lämmitys ja ruuan valmistus eivät veisi kokoontumiskerran yhteistä aikaa. Viimeisellä 
kerralla emme jakaneet ohjaajien ja tarkkailijan rooleja, sillä halusimme säilyttää 
tunnelman rentona ja tasavertaisena. Emme suunnitelleet viimeiselle kerralle ohjattua 
toimintaa.  
 
Aloitus 
 
Alussa kohotimme juhlallisesti alkumaljat ja pidimme pienen puheen siitä, mikä 
kokoontumisen tarkoituksena olisi. Illan aikana ohjelmassa oli saunomista, uimista ja 
syömistä. Tarkoituksena oli myös osoittaa kiitollisuutta ryhmäläisille heidän 
osallistumisestaan toimintaan ja halusimme tarjota heille rentouttavan ja virkistävän 
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yhteisen illan. Osalla ryhmäläisistä oli yllätykseksemme lapsia mukana, johon emme 
olleet varautuneet. Lasten läsnäolo ei kuitenkaan häirinnyt toimintaa millään tavalla. 
Otimme lastenhoitajan roolin tarvittaessa. Halusimme, että vanhemmat saivat rauhassa 
nauttia viimeisestä tapaamisestamme. Katsoimme lapsia esimerkiksi sillä välin, kun 
äidit olivat saunassa.  
 
Toiminta 
 
Rennon yhdessäolon ohessa toteutimme valokuvausta. Tarkoituksena oli, että 
jokaisesta ryhmäläisestä otetaan valokuva ja lisäksi yhteinen ryhmäkuva. 
Valokuvauksessa sovelsimme Miina Savolaisen kehittämää voimauttavan valokuvan 
menetelmää, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön voimaantumisprosessin 
aikaansaajana. Savolaisen ([viitattu 1.7.2009]) mukaan menetelmän keinoin opitaan 
löytämään ja tekemään näkyväksi arkitodellisuudessa piiloon jääviä asioita, jotka ovat 
arvokkaita, hyviä ja merkityksellisiä. Halusimme ryhmäläisten tunnistavan itse omia 
voimavarojaan ja annoimme heille viidennellä kerralla ohjeistuksen tehtävään. Oli ilo 
huomata, että viimeisellä kerralla kaksi ryhmäläisistä oli tuonut mukanaan rekvisiittaa 
kuvan ottoa varten. Lisäksi he olivat löytäneet itsestään vahvuuksia, joita halusivat 
tuoda esille. Valokuva on tunnetusti vahva väline tehdä asioita näkyviksi. Tavoitteena 
valokuvauksessa oli, että ryhmäläiset miettisivät mitä puolia itsessään halusivat 
vahvistaa ja tehdä näkyväksi. Savolaisen ([viitattu 1.7.2009]) mukaan valokuvaamalla 
tehdään näkyviksi ja vahvistetaan sellaisia asioita, jotka tuottavat voimaantumista. 
Osa vanhemmista toi esiin jotakin itselle rakasta harrastusta ja osa halusi korostaa 
luonteenpiirrettä tai tunnetta itsessään. Savolainen ([viitattu 1.7.2009]) painottaa, että 
voimauttavan valokuvan menetelmässä yksi keskeinen osa-alue on 
valokuvaustilanteen vuorovaikutus: ”Kuvaajan tehtävänä on kuunnella, miten 
päähenkilö haluaa määritellä itseään”. Saimme illan aikana kaikista paikalla olleista 
ryhmäläisistä kuvan, johon he itse olivat tyytyväisiä. Jälkeenpäin lähetimme kuvat 
heille postissa kyselylomakkeen (LIITE 5) ja kiitosterveisten ohessa.  
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Lopetus 
 
Päätimme viimeisen kokoontumiskerran palautteen antamiseen ja keräämiseen. 
Annoimme jokaiselle ryhmäläiselle pienet vihot, joihin kirjoitettiin oma nimi. 
Tarkoituksena oli laittaa vihot kiertämään niin, että kaikki saivat kirjoittaa jokaisen 
vihkoon jotakin positiivista. Näin saimme myös itse kirjoittaa ryhmäläisten vihkoihin 
henkilökohtaista positiivista palautetta. Ryhmäläiset pitivät kovasti positiivi-vihoista 
ja olivat selvästi ilahtuneita kun saivat kaikki henkilökohtaista palautetta. Vihot jäivät 
muistoksi ryhmäläisille ja neuvoimme palaamaan niiden sisältöön tulevaisuudessa, 
kun kaipaisi pientä piristystä arkeen. ”Päätösvaiheessa ryhmäläiset irrottautuvat 
ryhmästä ja hyödyntävät jatkossa ryhmässä kokemaansa. Yhdessä arvioidaan, mitä on 
saatu aikaan ja miten ryhmä on vastannut odotuksia” (Järvinen & Taajamo 2006, 75). 
Halusimme myös kerätä palautetta ryhmän toiminnasta ja omista rooleistamme. 
Laitoimme loppukahvittelun lomassa kiertämään paperin, jossa luki: ”Risuja ja 
ruusuja ryhmän toiminnasta”. Toimme esille, että risuja eli kehittämiskohteita saa 
rohkeasti laittaa yhtälailla kuin ruusuja eli kiitoksiakin. 
 
Ryhmän loppuminen merkitsee osallistujille parhaimmillaan tyytyväisyyttä yhdessä 
toimimisen tuloksista. Ryhmän päättyminen on myös tilan tekemistä uusille 
mahdollisuuksille. Päättyminen voi merkitä myös jäsenten itsenäistymistä, omien 
voimiensa ja ryhmäkokemusten entistä tietoisempaa käyttöönottoa. (Auvinen 2000, 
40.) Viimeisestä kokoontumiskerrasta jäi hyvä mieli kaikille. Ryhmän ensimmäisessä 
kokoontumisessa olimme painottaneet, että ohjaajien läsnäolo ryhmässä kestäisi vain 
hetkellisesti ja ryhmä saisi jatkaa taas itsenäisesti kokoontumisia. Yhteisten 
kokoontumisten päättyminen ja vetäjien roolien loppuminen tuntui luonnolliselta.  
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5. ARVIOINTIA RYHMÄTOIMINNAN ONNISTUMISESTA 
 
5.1 Käytetyt arviointimenetelmät 
 
Havainnointi 
 
Tarkkailijan roolina jokaisella toimintakerralla oli tehdä havaintoja ryhmän 
toiminnasta. Tarkoituksena oli saada tietoa ryhmäläisten ajatuksista toimintaa kohtaan, 
sekä selvittää miten käyttämämme menetelmät ovat palvelleet ryhmäläisiä ja heidän 
odotuksiaan. Halusimme selvittää, mitä hyötyjä ryhmäläiset kokivat saaneensa 
ryhmäkokoontumisilta. Tarkkailijan tehtävänä oli myös seurata ohjaajien 
käyttäytymistä ja ohjaustaitoja. Tällä menettelyllä saimme mahdollisuuden kehittyä 
ohjaajina. Tarkkailija kirjasi muistiinpanoja ryhmäläisten innokkuudesta toimintaa 
kohtaan, sekä palautteita joita he jokaisen kokoontumiskerran lopussa antoivat. 
Saimme tarkkailijan havainnointeja kolmesta eri näkökulmasta.  Ohjaajien ei tarvinnut 
keskittyä muistamaan kaikkea kuulemaansa palautetta, tekemään muistiinpanoja eikä 
huolehtia käytännön tehtävistä mm. kahvinkeitosta, vaan tarkkailija keskittyi 
havainnointiin. Tarkkailijan tekemät havainnot sisällytettiin kokoontumiskertojen 
kuvauksen yhteyteen.  
 
Risut ja ruusut lomake 
 
Viimeisellä kokoontumiskerralla ryhmäläiset saivat täyttää risut ja ruusut lomakkeen. 
Lomake oli avoin ja toimi yhtenä menetelmänä selvittää missä onnistuimme ja mitä 
asioita olisi voinut vielä kehittää. Lomakkeen avulla halusimme myös saada tietoa 
siitä, olivatko ryhmäläiset tyytyväisiä toimintaa kohtaan. Alla esitellään lomakkeesta 
saatu palaute. 
 
”Ruusuja mukavista tehtävistä. Niistä tuli hyvä mieli ja niitä mietti vielä kotonakin. 
Tuli tosiaan voimaisa olo.” (Ryhmäläinen 1.) 
 
”Hyviä tehtäviä. Välitöntä olemista ja hauskaa porukkaa. Asiansa osaavia ja todella 
voimaista olemista. Kokoontumisten jälkeen tuli hyvä olo.” (Ryhmäläinen 2.) 
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”Mukavia tapaamisia rentouttavassa ilmapiirissä. Hyvää vertaistukea. Hyvät vetäjät – 
sopivan rauhallisia.” (Ryhmäläinen 3.) 
 
”Mukavat vetäjät, ruusuja tulee kaikille. Erittäin asiallisia nuoria naisia. Viimeinen 
kerta mökillä huippu. Suuret kiitokset tarjoilusta ja saunasta.” (Ryhmäläinen 4.) 
 
Ryhmäläisten palautteesta korostui tyytyväisyys toimintaan ja se, että olimme 
tarjonneet heille mahdollisuuksia tuntea olonsa ryhmässä hyväksi. Palautteista voi 
tulkita, että olemme edesauttaneet ryhmäläisiä kokemaan hyvänolon ja 
voimaantumisen tunteita. Olimme iloisesti yllättyneitä, kuinka hyvää palautetta 
saimme toiminnasta. Korostimme ryhmäläisiä kirjaamaan myös kehittämiskohteita, 
mutta niitä ei palautteissa ollut. 
 
Kyselylomake 
 
Viimeisellä kokoontumiskerralla ryhmää informoitiin tulevista kyselylomakkeista. 
Ryhmäläisille kerrottiin, että heille lähetetään postitse kyselylomake 
kokoontumiskertoihimme liittyen. Postin mukana lähetettiin myös palautuskuori, joka 
oli osoitettu yhden ohjaajan kotiosoitteeseen. Saatekirjeen sijaan, kirjoitimme 
kyselomakkeeseen saatetervehdyksen. Lähetimme lomakkeet ryhmän jäsenille 
juhannuksen jälkeen ja saimme ne takaisin heinäkuun loppuun mennessä. 
Kyselylomakkeen mukana lähetimme heille myös kiitoskortin, joka sisälsi viimeisellä 
kerralla otetun voimauttavan valokuvan ja ryhmän yhteiskuvan. Lomakkeita ei annettu 
ryhmäläisille täytettäväksi viimeisellä toimintakerralla, koska kerran tarkoitus oli 
päästä irti arjesta ja rentoutua luonnon keskellä. Kotona täyttämisen etuna pidimme 
sitä, että jokainen sai aikaa täyttää lomaketta rauhassa ja miettiä asioita kaikkien 
kokoontumiskertojen jälkeen. Kyselylomakkeen palauttivat kaikki viisi ryhmäläistä. 
Kyselylomake palautettiin nimettömänä. Uskoimme tämän lisäävän palautteen 
rehellisyyttä ja luotettavuutta. 
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Kyselylomake toimi päämenetelmänä tulosten selvittämiseksi. Halusimme selvittää 
ovatko vanhemmat saaneet ryhmätoiminnasta voimavaroja ja tukea arkeensa. 
Kyselylomakkeen tarkoituksena oli selvittää myös, olemmeko luoneet otollisen 
ympäristön voimaantumisprosessille ja ovatko vanhemmat itse löytäneet omia 
voimavarojaan. Kyselylomake rakennettiin näiden tutkimuskysymysten pohjalta. 
Vaikka tarkastelimme ryhmätoiminnan onnistumista voimaantumisen näkökulmasta, 
voimaantumista ei kuitenkaan voida luotettavasti mitata, joten kyselylomakkeen 
tulokset ovat enemmän suuntaa antavia. Zimmerman on tullut tutkimuksissaan siihen 
tulokseen, että voimaantumisella on eri muotoja eri konteksteissa ja eri 
kehitysvaiheissa, joten globaali voimaantumisen mittaaminen ei ole mahdollinen eikä 
tarkoituksenmukainen päämäärä (Siitonen 1999, 89). Kyselylomaketta varten, 
keräsimme ensin paperille osa-alueita, joita halusimme selvittää ja tämän jälkeen 
aloimme muokata asioita kysymyksiksi ja väittämiksi. Halusimme luoda 
palautelomakkeesta mahdollisimman selkeän, jotta sen täyttäminen olisi helppoa. 
Otimme huomioon, että hyvä kysymys on yksinkertainen, lyhyt ja selkeä.  Pyrimme 
välttämään epäselviä käsitteitä, jotta jokainen kyselyn täyttäjä ymmärtäisi kysymykset 
samalla tavalla. Tarkoituksena oli, että kysymykset olisivat kielellisesti sellaisia, että 
jokainen kyselyyn vastaaja ymmärtäisi ne. Riskinä kyselyissä on, että vastaajat 
ymmärtävät kyselyn kysymykset eritavalla ja tällöin vastausten analysointi on lähes 
mahdotonta.  
 
5. 2 Kyselylomakkeen purku 
 
Ensimmäinen kysymys lomakkeessa liittyy markkinointiin. Koimme tärkeäksi tietää 
miten tieto vertaisryhmän alkamisesta on heidät saavuttanut. Markkinointi väylinä 
tieto oli kulkenut ilmoittautuneille vanhemmille päiväkodin, koulun ja pulinaradion 
kautta. Toisessa kysymyksessä halusimme selvittää, mikä sai ryhmän jäsenet alun 
alkaen kiinnostumaan ryhmästä. Kaikki olivat toivoneet saavansa vertaistukea. 
Ryhmäläiset toivoivat saavansa myös ystäviä, tietoa, kokemusten vaihtoa ja voimia 
arkeen.  
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Seuraavat kolme kysymystä koskivat yhdelle kokoontumiskerralle varattua aikaa, 
kokoontumisajankohtaa ja kokoontumispaikkaa. Halusimme näillä kysymyksillä 
selvittää olimmeko suunnitelleet kyseiset asiat sopiviksi. Kokoontumisaika, paikka ja 
ajankohta ovat tärkeitä asioita ryhmäläisten motivaation säilyttämiseksi. Fordin 
mukaan: ”Konteksti saattaa esimerkiksi olla niin pimeä, meluinen, täynnä ihmisiä tai 
fyysisesti turvaton, että toivotut lopputulokset on suorastaan mahdoton toteuttaa; tai 
ympäristö saattaa olla torjuva siinä mielessä, että se ei tarjoa tietoa päämääristä, 
normeista, säännöistä, menettelytavoista tai mahdollisuuksista selkeästi, 
johdonmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti” (Siitonen 1999, 114). 
Ryhmäkokoontumisen ihannekestona pidetään noin puoltatoista tuntia. Pidempi aika 
voi tehdä ryhmästä tehottoman ja keskittyminen voi kärsiä. Tunti tai lyhyempi aika 
taas ei riitä tehokkaaseen työskentelyyn. (Niemistö 2000, 53). Neljä viidestä 
vanhemmasta koki ajan sopivaksi, yksi vanhemmista koki ajan liian lyhyeksi. Neljä 
viidestä koki ajankohdan sopivaksi ja yksi hieman hankalaksi. Kokoontumistilat 
vanhemmat kokivat hyväksi ryhmän kokoon nähden, viihtyisiksi, sekä 
tunteenomaisiksi.  
 
Kuudennessa kysymyksessä halusimme selvittää, mitä hyötyä vanhemmat ovat 
saaneet ryhmästä. Vanhemmat kokivat saaneensa ymmärrystä, vertaistukea, voimia, 
positiivista energiaa, mahdollisuuden purkaa tunteitaan, sekä arvokasta tietoa 
tulevaisuutta ajatellen. Olimme tyytyväisiä, että kaikki vastaajat kokivat saaneensa 
jotakin irti ryhmästä. Vastaus kuvastaa hyvin sen, että olemme osanneet vastata 
ryhmäläisten odotuksiin. Halusimme kysymyksen avulla saada tietoa tavoitteiden 
toteutumisesta. Seitsemäs kysymys liittyi kehitysehdotuksiin. Halusimme tietää mitä 
toiminnassa voisi kehittää. Kahdessa lomakkeessa kohta oli jätetty tyhjäksi. Kahdessa 
oli kommentoitu, että ryhmän jäseniä olisi voinut olla enemmän ja yhdessä oli toivottu 
enemmän kokoontumiskertoja. Kysyimme kehittämisehdotuksia, jotta tulevaisuudessa 
ryhmätoimintaa suunnitellessa osaisimme ottaa huomioon mainittuja 
kehittämiskohteita.   
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Seuraavissa väittämissä vastaajien tuli kouluarvosana-asteikolla (4-10) arvioida 
kuvattujen väittämien toteutumista. Seuraavassa taulukossa kuvataan väittämä ja 
vastauksista saatu keskiarvo.  
 
Taulukko 1. Kyselylomakkeen väittämien keskiarvot. 
Väittämä Väittämän keskiarvo 
Minusta tuntui, että olin tervetullut tähän 
ryhmään. 
10 
Ohjaajat ottivat huomioon ryhmäläisten 
toiveet. 
10 
Ohjaajat huomioivat ryhmän jäseniä 
tasapuolisesti 
10 
Sain vaihtaa ajatuksia muiden 
vanhempien kanssa. 
10 
Sain käytännön vinkkejä muilta 
vanhemmilta 
9,2 
Opin ryhmässä itsestäni uusia asioita 8,8 
Luottamus omiin voimavaroihini kasvoi 8,8 
Sain ryhmästä tietoa 9,2 
Sain tukea muilta ryhmän jäseniltä 9,4 
 
Kolme ensimmäistä väittämää liittyivät ohjaajien käyttäytymiseen, sekä kykyyn 
huomioida ryhmäläisten ajatuksia ja toiveita. Keskiarvo kaikille väittämille oli 
kymmenen, joten olemme vastaanottaneet heidät ryhmään hyvin, huomioineet heidän 
toiveitaan, sekä kohdelleet heitä tasapuolisesti. Kysyimme ohjaukseen liittyviä 
kysymyksiä, koska ohjaajana kehittyminen oli yksi osatavoitteemme. Ohjaajan rooli 
voimaantumisprosessissa oli tärkeä, sillä riskinä oli ryhmän liiallinen ohjaaminen. 
Halusimme selvittää olemmeko antaneet ryhmäläisille tarpeeksi aikaa ja tilaa 
kokemusten vaihtoon, sillä se on vertaisryhmän päätehtävä.  
 
Seuraavina väittäminä olivat: ”Sain vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa”. 
”Sain käytännön vinkkejä muilta vanhemmilta”. ”Opin ryhmässä itsestäni uusia 
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asioita”,. ”Luottamus omiin voimavaroihini kasvoi”. ”Sain ryhmästä tietoa” ja ”Sain 
tukea muilta ryhmän jäseniltä”. Nämä kysymykset olivat tärkeitä tietoja, jotta saimme 
tietoa tutkimuskysymykseemme; saivatko ryhmäläiset voimavaroja arkeensa 
vertaisryhmätoiminnasta ja voiko vertaisryhmä toimia voimaantumisen välineenä. 
Siitosen (1999, 93) mukaan: ”Voimaantunut ihminen on löytänyt omat voimavaransa. 
Hän on itse itseään määräävä ja ulkoisesta pakosta vapaa. Voimaantumisprosessissa 
toinen ihminen ei ole häntä voimaannuttanut, vaan hän on itse tullut 
voimaantuneeksi”. Emme siis voineet mitata voimaantumisen astetta, emmekä uusien 
voimavarojen löytymisen määrää, vaan halusimme selvittää ovatko vanhemmat 
saaneet voimavaroja ja tukea vertaisryhmästä. 
 
Väittämistä ilmeni, että ryhmäläiset ovat saaneet vaihtaa ajatuksia keskenään. Jätimme 
jokaisella kokoontumiskerralla aikaa kokemusten vaihtoon ja yhteinen keskustelu oli 
suuri osa jokaista kokoontumiskertaa. Onnistuimme suunnittelemaan kokoontumiset 
niin, että keskustelulle varattu aika oli riittävä, eikä ohjattua toimintaa yhtä kertaa 
kohden ollut liikaa. Toiminnallisia menetelmiä käyttäen, sekä keskusteluun riittävästi 
aikaa varaten, vanhemmat saivat käytännön vinkkejä ja tietoa toinen toisiltaan. 
Toisinaan keskustelu harhaili suunnittelemastamme aihepiiristä, mutta sitä ei 
keskeytetty, sillä se saattoi olla tärkeää tietoa ryhmäläiselle, jolla oli ollut haasteita 
juuri kyseisen ongelman kanssa. Yhteisten ajatusten ja kokemusten vaihdon avulla 
luottamus ryhmässä nousi nopeasti. Kaikki halusivat kertoa omasta elämästään, sekä 
kuunnella muiden kertomaa. Vanhemmat olivat kokeneet saaneensa tukea muilta 
ryhmäläisiltä. Tämä perustui varmaankin siihen, että jokaisella oli mahdollisuus 
kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan kuuntelevalle ja vastaanottavaiselle ryhmälle. Se, 
että kaikilla ryhmäläisillä oli samankaltaisia kokemuksia, edesauttoi avointa 
keskustelua. Väittämät: ”Opin ryhmässä itsestäni uusia asioita”, sekä ”Luottamus 
omiin voimavaroihini kasvoi” olivat keskiarvoiltaan heikoimmat kohdat. Näitä osa-
alueita haluttiin vahvistaa, sillä ne ovat osa henkilökohtaista voimaantumisprosessia. 
Näiden osa-alueiden vahvistumista voi ihmisen olla vaikea tunnistaa. Koimme, että 
koska keskiarvo nousi liki yhdeksään, ovat ryhmäläiset kuitenkin oppineet itsestään 
uusia asioita ja heidän luottamuksensa omiin voimavaroihin on kasvanut. Jos näillä 
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osa-alueilla ei olisi tapahtunut muutosta, vastausten keskiarvot eivät olisi nousseet niin 
korkealle.  
 
Viimeisenä kohtana kyselylomakkeessa oli avoin kohta lisäterveisille. Halusimme, 
että vastaajilla oli vielä mahdollisuus tuoda esille asioita, joita emme olleet kysyneet. 
Koska kyselyyn vastattiin nimettömänä, on lisäterveiset luonnollisesti tuotu esille 
myös ilman henkilöllisyyttä. Ryhmäläiset toivat esille että: 
 
”Todella hyvin ideoitu toimintatuokiot. Toivotan teille kaikille aurinkoista kesää ja 
menestystä opintoihin. Mökkireissu oli aivan mahtava, kiitos.” 
 
”Kiitos kaikesta”  
 
”Onnea lopputyön tekoon! Kiitos tästä vertaisryhmän vetämisestä.”  
 
”Kiitos vetäjille ja aurinkoista kesää ja tulevaisuutta.” 
 
”Hienosti toteutettu hieno idea. Oli kiva oikein miettiä pienten tehtävien kautta omaa 
arkeaan ja elämäänsä. Tsemppiä loppurutistukseen.” 
 
5.3. Tavoitteiden toteutuminen 
 
Päätavoitteiden toteutuminen 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli tuoda voimavaroja ja tukea vanhempien arkeen. 
Ryhmään kuuluminen antoi vanhemmille tunteen osallisuudesta. Ryhmässä 
vanhemmat saivat kokemuksen siitä, että he eivät ole yksin vaikeidenkaan ajatusten 
kanssa. Ryhmäläiset saivat vertaisryhmästä tukea sekä toisiltaan, että ohjaajilta. 
Ohjaajina reagoimme ryhmäläisten yksilöllisiinkin tarpeisiin esimerkiksi, kun 
havaitsimme, että joku ryhmäläisistä oli allapäin, ohjaaja tarjosi loppukeskustelun 
aikana hänelle keskustelumahdollisuutta. Ryhmän kiinteydellä oli suuri merkitys 
tavoitteen toteutumisessa. Kiinteässä ryhmässä avoin ja turvallinen ilmapiiri 
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mahdollisti vastavuoroisen tuen. Vertaisryhmä toimi tärkeänä voimavarana 
vanhempien arjessa. Vanhemmat kokivat saaneensa vertaisryhmästä voimia arkeen.  
 
Toisena päätavoitteena oli auttaa vanhempia itse löytämään omia voimavarojaan, 
toiminnallisten menetelmien avulla. Käytimme kokoontumiskerroilla toiminnallisia 
menetelmiä, jotka tukivat vanhemmuutta saaden heidät pysähtymään ja pohtimaan 
esimerkiksi omaa rooliaan vanhempana. Menetelmät, esimerkiksi voimavarapuu, 
toimivat välineinä voimavarojen tunnistamiselle. Palautteiden mukaan menetelmien 
herättämiä ajatuksia on pohdittu vielä jälkeenpäinkin. Toiminnallisilla menetelmillä 
mahdollistettiin voimavarojen löytyminen. Ilman ohjaajia ryhmä olisi keskittynyt ehkä 
enemmän vastavuoroiseen keskusteluun, eikä niinkään voimavarojen etsimiseen. 
Ohjaamisella pystyimme johdattelemaan keskustelua ratkaisukeskeisemmäksi, mikä 
edesauttoi voimavarojen tunnistamista. 
 
Kolmantena tavoitteena oli tarjota vanhemmille tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja 
ajatuksia. Pyrimme antamaan vanhempien keskinäiselle vuorovaikutukselle 
mahdollisimman paljon aikaa. Riskinä tavoitteen toteutumisessa oli, että keskustelulle 
ei olisi jäänyt riittävästi aikaa ohjatun toiminnan lisäksi. Ajatuksia vaihdettiin myös 
toiminnan ohessa. Vuorovaikutus ryhmäläisten kesken oli kokoontumiskerroilla aina 
pääroolissa. Viimeisenä päätavoitteena oli tarjota vanhemmille tilaisuus virkistäytyä 
arjen keskellä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kaikki ryhmäläiset eivät tunteneet toisiaan 
etukäteen. Vertaisryhmässä avoin ja turvallinen ilmapiiri mahdollisti uusien 
ystävyyssuhteiden syntymisen. Virkistäytyminen ja tunteita herättävä toiminta olivat 
tasapainossa kokoontumiskerroilla. Erityisesti ”Irti arjesta” – ja viimeinen 
kokoontumiskerta virkistivät vanhempien mieltä.  
 
Osatavoitteiden toteutuminen 
 
Ensimmäisenä osatavoitteena oli syventää tietämystämme vertaistuen merkityksestä. 
Opimme, että vertaisryhmässä on tärkeää jättää riittävästi aikaa avoimelle 
keskustelulle. Ohjaajan ei tule toimia asiantuntijan roolissa vaan tasa-arvoisessa 
asemassa ryhmäläisiin nähden. Ammattilaisen rooli ryhmän ohjaajana tulisi olla vain 
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hetkellinen, sillä vertaistuki perustuu oma-apu periaatteelle. Toisena osatavoitteena oli 
kehittää ryhmänohjaustaitojamme. Vertaisryhmää ohjatessa koimme tilannetajun 
merkitykselliseksi. Olemme oppineet vastavuoroisen palautteen tärkeäksi 
ohjaamistaitojen kehittymisen kannalta. Jokaiselta ohjauskerralta opimme jotakin 
uutta. Kolmantena osatavoitteena oli että ryhmä jatkaisi kokoontumistaan myös 
tulevaisuudessa itsenäisesti. Ryhmän jatkosta keskusteltiin kokoontumiskerroilla ja 
motivoimme ryhmäläisiä jatkamaan itsenäisesti. Yksi ryhmäläinen suunnitteli 
vertaisryhmäohjaaja kurssille osallistumista. Ryhmä jatkoi toimintaansa syksyllä 
2009. Viimeisenä osatavoitteenamme oli saada käyttämämme menetelmät muiden 
käyttöön menetelmäoppaan muodossa. Oppaassa esitellään malli vertaisryhmän 
ohjauksesta kuudelle toimintakerralle. Käyttämistämme menetelmistä voi olla 
tulevaisuudessa hyötyä muille vertaisryhmän ohjaajille.  
 
5.4 Ajallinen onnistuminen  
 
Opinnäytetyön teko ajoittui kaikkiaan yhdeksälle kuukaudelle (LIITE 6). Työ 
aloitettiin helmikuussa 2009 ja lopetettiin marraskuussa 2009. Suunnittelutyö 
painottui luonnollisesti alku kuukausille. Toiminnallinen osuus opinnäytetyössä 
ajoittui touko- ja kesäkuulle. Elokuussa alkoi raportin kirjoittaminen. Pysyimme 
alkuperäisessä suunnitelmassamme ja asettamamme tavoitteet etenivät suunnitellusti 
aikataulun mukaisesti. Aikataulussa pysymisessä vahvuutena oli kiinteä tekijätiimi, 
jonka kanssa kokoonnuimme vähintään viikoittain työn alusta loppuun asti. Aiheesta 
kertovan kirjallisuuden ja tutkimusten hankinta yllätti hieman haastavuudellaan ja 
siihen kului aikaa enemmän kuin olimme suunnitelleet. Aikaa olisi voinut käyttää työn 
alkuvaiheessa enemmän kirjallisuuden ja tutkimustulosten selvittämiseen. 
Suunnittelutyö tehtiin huolellisesti ja ryhmän kokoontumiskertoja seurasi aina 
arviointikeskustelu tiimin kesken.  
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6. POHDINTA  
  
6.1 Ideasta johtopäätöksiin  
 
Tarve ohjatulle erityislasten vanhempien vertaisryhmälle nousi keväällä 2009 
somerolaiselta vanhemmalta. Lopputuloksena syntyi uusi viisihenkinen erityislasten 
vanhempien vertaisryhmä nimeltään Voimaiset. Ryhmä toimi voimavarana 
vanhempien arjessa ja sen päätavoitteena oli tuoda ryhmäläisille voimavaroja ja tukea 
arkeen. Lähdimme innokkaina ideoimaan uuden ryhmän toimintaa ja pääsimme 
soveltamaan toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Prosessin aikana olemme 
kohdanneet oppimisen elämyksiä ja käyneet läpi ammatillista kasvua valmistuvina 
sosionomeina. Olemme oppineet reflektoimaan toimintaamme monipuolisesti ja 
kehittyneet ryhmän ohjaajina. 
 
Halusimme selvittää saivatko ryhmäläiset voimavaroja arkeensa 
vertaisryhmätoiminnasta ja voiko vertaisryhmä toimia voimaantumisen välineenä. 
Koemme antaneemme arvokkaan mahdollisuuden vanhemmille olla osallisena 
ohjatussa vertaisryhmässä, jossa yhdessä olemme etsineet voimavaroja arjen 
vahvistamiseksi. Vertaisryhmä tarjosi osallistujilleen otollisen ympäristön 
voimaantumisprosessissa. Ohjaajan rooli oli tukea ryhmäläisiä tässä prosessissa. 
Vanhemmat kokivat saaneensa voimia, ymmärrystä, vertaistukea, positiivista 
energiaa, tietoa sekä tilaisuuden purkaa tunteitaan. Voimavarojen löytyminen 
vertaisryhmässä on todennäköisempää, kuin niiden löytyminen spontaanisti arjessa. 
Vertaisryhmässä ryhmäläisiä tuettiin tunnistamaan omia voimavarojaan toiminnallisia 
menetelmiä käyttäen. Erityisen hyvin, omien voimavarojen tunnistamisen apuna, 
toimivat mielestämme voimavarapuu ja voimauttavan valokuvan menetelmä. 
Vanhempien voimaantumisen kannalta oli tärkeää, että toimimme asiakaslähtöisesti ja 
toiminta rakennettiin ryhmäläisten toiveiden ja odotusten mukaisesti. 
Voimaantumisprosessin kannalta oleellista on, että ihminen kokee saavansa vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. Toteamme, että vertaisryhmä toimi ryhmäläisten 
voimaantumisen välineenä ja he löysivät ryhmässä voimavaroja. 
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6.2 Eettisyyden, luotettavuuden ja hyödynnettävyyden tarkastelua 
 
Ennen vertaisryhmän alkua, vanhemmat olivat tietoisia siitä, että ryhmän ohjaajat 
olivat opiskelijoita ja ohjasivat ryhmää osana opinnäytetyötään. Ryhmäläisille 
kerrottiin myös, ettei heidän henkilöllisyytensä tulisi esille koko prosessin aikana.  
Ryhmän aloittaessa osallistujille kerrottiin, että tarkkailija kirjaa omat havaintonsa 
kokoontumiskerroilta siten, että ryhmäläisiä ei voida tunnistaa muistinpanoista. 
Ryhmäläiset antoivat suostumuksensa muistiinpanojen kirjaamiselle ja tarkkailijan 
rooli kokoontumiskerroilla ei häirinnyt heitä. Ryhmä sai sääntöjä laatiessaan itse 
päättää, oliko ryhmä avoin vai suljettu. Ryhmän kanssa sovittiin myös, että 
kokoontumiskerroilla käsiteltävät asiat jäivät ryhmään, eikä niistä ollut lupa puhua 
ulkopuolisille. Ohjaajina noudatimme samaa vaitiolovelvollisuutta. Kaikki ryhmän 
toiminta oli osallistujille vapaaehtoista, eikä ketään painostettu mukaan toimintaan. 
Käytetyt menetelmät olimme testanneet ennen niiden käyttöä ryhmässä, näin 
pystyimme ennakoimaan niiden herättämiä tunteita ja ajatuksia. 
 
Raportointiosuuden lähdemateriaalina olemme käyttäneet teoreetikkojen kirjatiedon 
lisäksi laadullisia ja kokemusperäisiä selvityksiä aiemmista vertaisryhmistä. Koimme 
tämän arvokkaaksi tiedoksi vertaisryhmän toiminnan suunnittelun kannalta. Pidimme 
vertaisryhmiin osallistujia vertaistuen parhaimpina asiantuntijoina. Kaikessa 
lähdemateriaalin hankinnassa olimme kriittisiä ja käytimme luotettavia ja 
monipuolisia lähteitä. Valittu tietoperusta toimi hyvänä pohjana 
vertaisryhmätoiminnan suunnittelulle. Sisäistettyämme paremmin tietoperustan 
ytimen osasimme arvioida toiminnan onnistumista valitsemastamme näkökulmasta. 
Opinnäytetyömme antaa tietoa siitä, minkälainen vertaisryhmän ohjaamisprosessi on 
ja mitä ryhmän ohjaamisessa tulee ottaa huomioon. Työmme antaa viitteitä myös siitä, 
miten vertaisryhmä voi edesauttaa osallistujien voimaantumista. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole suoraan yleistettävissä, koska kaikki vertaisryhmät ovat erilaisia.  Työn 
hyödynnettävyyttä lisää tekemämme menetelmäpaketti, jota tulevat vertaisryhmä 
ohjaajat voivat halutessaan käyttää. Menetelmäpaketissa esiteltyjä menetelmiä 
voidaan käyttää myös muissa kuin vertaisryhmissä, esimerkiksi kasvatustyössä. 
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6.3 Mitä olisi voinut tehdä toisin?  
 
Ryhmän ohjelmarunko ja käsiteltävät teemat valittiin osallistujien odotusten 
mukaisesti. Pohdimme ohjelmarungon sopivuutta juuri tälle kohderyhmälle.  
Vanhempien toiveiden mukaisesti olisimme voineet jakaa tietoa esimerkiksi lasten 
lääkityksestä. Halusimme kuitenkin korostaa vanhempien omaa asiantuntijuutta 
aiheesta. Lääkitys asiaa tuli käsiteltyä vanhempien aloitteesta vapaan keskustelun 
muodossa. Teemat oli valittu niin, että virkistäytyminen painottui kahteen viimeiseen 
kokoontumiskertaan. Ilmapiiri ryhmässä olisi voinut muodostua vielä rennommaksi, 
jos virkistäytymisteema olisi painottunut ensimmäisillä kokoontumiskerroilla. 
Koimme kuitenkin paremmaksi painottaa virkistäytymisteemaa loppukerroilla, koska 
alussa ryhmäläisillä oli tarve käsitellä arjen pulmallisia tilanteita. 
Kokoontumiskertojen jälkeen pohdimme erään ryhmäläisen lapsen läsnäoloa 
ryhmässä. Olisi ollut hyvä järjestää lastenhoito mahdollisuus kokoontumiskertojen 
ajaksi. Yhteistyökumppaniksi olisi voinut pyytää esimerkiksi seurakuntaa tai MLL:n 
lastenhoitoapua. Lapsen läsnäolo häiritsi hieman äidin keskittymistä toimintaan. Muut 
ryhmäläiset eivät kuitenkaan kokeneet lapsen läsnäoloa häiritseväksi. Opinnäytetyön 
toiminnallisen osuuden onnistumiseen olemme tyytyväisiä, mutta raportointiosuuteen 
jäi kehitettävää. Olisimme voineet aloittaa kirjoittamistyön aikaisemmin, jolloin 
olisimme välttyneet loppukiireeltä.  
 
6.4 Kehittämisideoita tulevaisuuteen 
 
Vertaisryhmä toimintaa tulisi lisätä kuntien palveluihin, ihmisten tarpeiden 
mukaisesti.  Toimintaa voitaisiin lisätä kuntien ja muiden sektoreiden yhteistyön 
avulla, esimerkiksi järjestämällä vakiintuneita vertaisryhmiä perheille kunnallisen 
perhetyön ja järjestöjen yhteistyöllä. Tulevaisuudessa kunnat voisivat toimia uusien 
vertaisryhmien perustamisen tukena. Kunta voisi esimerkiksi tarjota ryhmille 
kokoontumistilat ja taloudellista tukea.  Vertaisryhmä toiminnan avulla voidaan 
säästää kustannuksia. Ryhmätoiminta on yleensä kustannustehokkaampaa, kuin 
yksilökeskeinen palvelu. Internettiä voisi kehittää yhtenä vertaistuen kanavana, 
esimerkiksi perustamalla erilaisia keskustelupalstoja juuri tietyille kohderyhmille. 
Sivusto vaatisi mielestämme myös valvojan, palvellakseen vertaistuen tarkoituksen 
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mukaista toteutumista. Valvojan tehtävänä olisi huolehtia siitä, että keskustelu 
sivustoilla ei olisi syyttelevää, vaan ratkaisukeskeistä. Vertaisryhmiin osallistujat ovat 
perinteisesti pääosin naisia. Se miten isät saataisiin mukaan toimintaan, onkin 
haasteellista. Jatkotutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi se, miten toiminnallisia 
menetelmiä voitaisiin kehittää isien kanssa toteutettavassa vertaistukitoiminnassa. 
Julkisuudessa voitaisiin käydä enemmän keskustelua vertaistuen tärkeydestä, jotta 
kynnys isienkin osallistumiselle voisi madaltua. Vertaisryhmiä perustetaan usein 
erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien myötä. Toiminnan jatkuvuutta pitäisi 
tukea riippumatta siitä, miten pitkästä hankkeesta on kysymys. Jatkuvuutta voidaan 
tukea esimerkiksi taloudellisen tuen avulla. Itsenäisesti toimivien vertaisryhmien 
olemassaolo voi olla riippuvainen juuri näistä resursseista. Vertaistuella olisi 
mielestämme mahdollisuudet kehittyä myös Suomessa valtakunnalliseksi toiminnaksi. 
Suomessakin voitaisiin perustaa vertaistukikeskuksia, jotka organisoisivat 
vertaisryhmiä erilaisiin tarpeisiin. Näyttää siltä, että yhteiskuntamme on kuitenkin 
vielä kaukana tästä haaveesta, sillä vertaisryhmien merkityksellisyyttä ei ole vielä 
tunnistettu osaksi laajempaa hyvinvointijärjestelmää. Opinnäytetyömme tuo pienen 
osan kaivattua kokemusperäistä tietoa vertaistuen merkityksellisyydestä. 
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OPPAAN SISÄLTÖ  
 
Tämä opas soveltuu käytettäväksi vertaisryhmäohjaajille tai esimerkiksi 
vertaisryhmän jäsenelle, joka haluaa löytää menetelmiä käytettäväksi vertaisryhmän 
kokoontumiskerroille. Oppaassa esitellään toiminnallisia menetelmiä, jotka soveltuvat 
käytettäväksi monenlaisille ryhmille. Soveltuvuutta tiettyyn ryhmään voi oppaan lukija 
pohtia tutustuessaan menetelmiin tarkemmin. Menetelmät on testattu erityislasten 
vanhempien vertaisryhmässä. Erityislasten vanhempien vertaisryhmä kokoontui kuusi 
kertaa ja nämä kokoontumiskerrat on esitelty oppaassa. Opas antaa ohjeita 
vertaisryhmän perustamiseen, sekä vinkkejä asioista, jotka vertaisryhmäohjaajan 
tulee huomioida ohjatessaan ryhmää.  
 
RYHMÄN PERUSTAMINEN 
 
Ensimmäiseksi ryhmän perustajan tulee selvittää onko mahdolliselle vertaisryhmälle 
osallistujia. Kartoittaminen kyselyn tai haastattelun avulla antaa suuntaa onko ryhmän 
perustaminen tarpeellista. 
 
Ryhmän markkinointi 
 
Ryhmää tulee markkinoida useiden yhteistyöverkostojen kautta. Erityislasten 
vanhempien vertaisryhmää markkinoitiin päiväkodin, koulun ja muun muassa neuvolan 
kautta. Helppona markkinointikeinona toimii esite tulevasta ryhmätoiminnasta. 
Esitteen tulee olla huomiota herättävä, selkeä ja helppolukuinen. Myös tulevan 
kohderyhmän tulee ilmetä esitteestä selkeästi, näin vältytään väärinkäsityksiltä.  
Markkinointikeinoina voidaan käyttää paikallisen lehden ilmoitusta ja esimerkiksi 
informointitilaisuutta. Markkinoinnissa on tärkeää huomioida ryhmään osallistumisen 
ilmoittautumisaika, sekä ryhmään osallistuvien lukumäärä. Ryhmään ilmoittautumisen 
on hyvä päättyä muutamaa päivää ennen ryhmän alkamista, näin ohjaajan on helppo 
miettiä toimintaa tietylle henkilömäärälle. Vertaisryhmän jäsenten määrä ei saa olla 
kovin suuri, jotta ryhmäläisten on mahdollisuus löytää keskinäinen luottamus puhua 
omista asioista. Vertaisryhmän maksimikokona suositellaan n. kymmentä jäsentä 
riippuen ryhmän luonteesta.  
 
Tehtäviä ja pohdintoja ryhmän perustamiseen 
 
Ryhmän perustamiseen liittyy useita tehtäviä ja pohdintoja. Ohjaajan tulee määritellä 
ryhmäkokoontumisten tiheys, kesto ja kokoontumisten lukumäärä. Edellä kuvattuihin 
pohdintoihin kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Vertaisryhmä tarvitsee toimiakseen 
rauhallisen ja riittävän tilan. Tilaratkaisussa ym. on mahdollisen yhteistyökumppanin 
pohtiminen tärkeää. Vertaisryhmäohjaajan on tärkeää tutustua kirjallisuuteen 
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vertaisryhmistä, ryhmäytymisestä ja muun muassa käytettävistä toiminnallisista 
menetelmistä. Alan kirjallisuuteen perehtymällä ohjaaja saa ohjaukseensa 
itsevarmuutta, sekä lisää tietoa erilaisista ryhmistä ja menetelmistä. Oppaan loppuun 
on koottu listaa kirjallisuudesta, johon tutustumisesta on hyötyä.  
 
Seuraavassa esitellään erityislasten vanhempien vertaisryhmällä testattu malli 
kokoontumiskerroista menetelmineen. Jokaiselle kokoontumiskerralle aikaa oli varattu 
puolitoistatuntia. Aikaa eri toiminnoille on vaikeaa määritellä, sillä toiminnoissa 
eteneminen riippuu ryhmän luonteesta ja sen hetkisestä mielialasta. 
Vertaisryhmäohjaajan tulee olla joustava suunnitelmissaan, sillä ryhmän hyvää 
keskustelua ei kannata keskeyttää, vaan sen takia, että kaikki suunniteltu ehditään 
toteuttaa. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että jokainen kokoontumiskerta sisältää 
alkuvirittäytymisen, toimintaosuuden, sekä selkeän lopetuksen.   
 
1. KOKOONTUMISKERTA ”RYHMÄ ALKAA! TUTUSTUMISTA” 
 
●Tervetulopuhe 
●Alkuvirittäytyminen: Elämän tärkeät asiat kortit 
●Suomen kartta menetelmä 
●Ryhmäläisten odotuksia 
●Ryhmän sääntöjen laatiminen 
●Kahvittelu 
 
Ryhmäläisten huomioiminen tervetulopuheella on selkeä tapa aloittaa ensimmäinen 
kokoontumiskerta. Puheessa ohjaajan tulee esitellä itsensä, kertoa käytännön asioista 
(ryhmäkerran kesto, ryhmäkertojen määrä, tilan esittely ym.). Tervetulopuheessa voi 
tuoda esille mahdolliset tavoitteet joihin ryhmä pyrkii kokoontumiskerroillaan.  
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Alkuvirittäytyminen jokaisen kerran alussa on tärkeää, jotta jokainen ryhmäläinen 
pääsee irti päivän aikaisemmista tapahtumista ja orientoituu alkavaan tapaamiseen.  
 
Elämän tärkeät asiat kortit ovat pesäpuu ry:n materiaalia, jotka voi halutessaan tilata 
internet osoitteesta www.pesapuu.fi. Kortit voi levittää lattialle ryhmäläisten 
nähtäväksi. Jokainen ryhmäläinen voi vuorollaan valita 3-5 korttia ja kertoa itsestään 
niiden avulla. Menetelmä toimii hyvänä esittäytymiskierroksena, jonka avulla ohjaaja ja 
muut ryhmäläiset saavat paljon tietoa toisistaan. Ohjaaja voi halutessaan myös 
osallistua toimintaan. Ohjaajan osallistuminen voi rohkaista myös ryhmäläisiä 
kertomaan enemmän itsestään.  
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TOIMINTA 
 
Suomen kartta menetelmässä ohjaaja pyytää ryhmäläisiä seisomaan. Ohjaaja luettelee 
kysymyksiä ryhmäläisille ja nämä kertovat vuorotellen haluamansa vastauksen.  
Kysymyksiä: 1. Asetu Suomen kartalle sellaiseen kohtaan jossa olet 5-vuotiaana. Missä 
olet ja mitä sinulle kuuluu? 2. Asetu Suomen kartalle sellaiseen kohtaan jossa olet 15-
vuotiaana. Missä olet ja mitä sinulle kuuluu? 3. Asetu Suomen kartalle sellaiseen 
kohtaan jossa olet 25-vuotiaana. Missä olet ja mitä sinulle kuuluu? 4. Asetu Suomen 
kartalle sellaiseen kohtaan jossa olet nyt. Missä olet ja mitä sinulle kuuluu? 
Menetelmä toimii tutustumisleikkinä, jonka avulla saadaan lisää tietoa toinen 
toisistamme.  
 
Ohjaajalla on ryhmän aloitusvaiheessa yleensä mielessään teemoja ja menetelmiä, 
joita hän ryhmäläisten kanssa haluaa toteuttaa. On tärkeää, että myös ryhmäläisten 
toiveet ja odotukset tulevat kuulluiksi. Ohjaaja voi käyttää ryhmän sisältä tulleita 
odotuksia hyödykseen suunnitellessaan tarkempaa ohjelmarunkoa tuleviin tapaamisiin.  
Erityislasten vanhempien vertaisryhmässä seinille asetettiin tyhjiä papereita ja 
ryhmäläisille annettiin kynät. Heitä kehotettiin kulkemaan tilassa, sekä kirjaamaan 
odotuksiaan papereille. Jokaisessa paperissa oli kysymys: Mitä odotan ryhmältä?. 
Taustalle voi laittaa soimaan rauhallisen musiikin, tämä voi auttaa ryhmäläisiä 
miettimään asioita omassa rauhassaan, eikä ryhmätyönä.  
 
Ryhmän sääntöjen laadinta on tärkeää erilaisten ryhmien aloittaessa toimintansa. 
Säännöt antavat ryhmän jäsenille yhteisen toimintalinjan. Sääntöjä voi kirjata ohjaaja 
tai yksi ryhmän jäsenistä. Sääntöjä laatiessa tulisi ryhmän kommunikoida keskenään ja  
 
pohtia heidän toiminnalleen sopivaa normistoa. Yhteisesti laaditut säännöt voivat olla 
esillä jokaisella toimintakerralla.  
 
LOPETUS 
 
Toimintakerrat ovat hyvä päättää leppoisasti esimerkiksi yhteiseen kahvittelu ja 
keskusteluhetkeen. Jokaisen kokoontumiskerran lopussa on hyvä kerätä palautetta 
ryhmän toiminnasta kysymällä: ”Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin?” 
Näin ryhmäläiset saavat mahdollisuuden kertoa tuntemuksistaan. Sama kysymys on 
hyvä esittää jokaisen kerran loppuun sillä säännöllisyys luo turvallisuuden tunnetta 
ryhmässä.  
 
(Materiaali ensimmäiseen kertaan: Elämän tärkeät asiat kortit, paperia, kyniä, 
kahvitukseen tarvittava välineistö) 
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2. KOKOONTUMISKERTA ”KUULUMISIA, RYHMÄN RAAMIT JA 
OHJELMARUNKO” 
 
● Rentoutuminen 
● Viikkokierros 
● Nelikenttä sosiometria 
● Ohjelmarungon esittely/jakaminen 
● Kahvittelu 
 •Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Rentoutuminen on rauhallinen menetelmä rauhoittua arjen kiireistä. Ryhmäläisiä voi 
pyytää ottamaan miellyttävän asennon, istuen tai esimerkiksi maaten lattialla. Lattialle 
meneville on hyvä antaa alusta, jottei rentoutuminen häiriinny kylmästä tai kovasta 
lattiasta. Ryhmätilasta voi rentoutumisen ajaksi sammuttaa valot. On kohteliasta 
kysyä saako valot sammuttaa ennen sammuttamista, koska kaikki eivät pidä hämärästä. 
Rentoutumismenetelmään tarvittavia cd-levyjä voi lainata kirjastosta. Levyihin 
kannattaa tutustua ennen niiden käyttöä, esimerkiksi testaamalla ne ensin itsellään.  
 
Ryhmäläisten istuessa rentoutumisen jälkeen voi ohjaaja aloittaa viikkokierroksen. 
Menetelmässä jokainen saa kertoa: ”Miten viikko on mennyt ja miltä tuleva viikko 
näyttää?”. Tässä jokainen ryhmän jäsen saa vuorollaan mahdollisuuden kertoa 
kuulumisistaan ja muut kuuntelevat. Yleensä ryhmissä on äänekkäämpiä ja hiljaisempia 
osallistujia, menetelmän avulla jokainen saa vuoron puhua. Mikäli menetelmä synnyttää 
hedelmällistä keskustelua, ei sitä tule keskeyttää. Vuorovaikutus ryhmäläisten välillä 
on vertaisryhmien tärkein tehtävä. Tärkeää on kuitenkin, että jokainen ehtii 
kertomaan omat kuulumisensa.  
 
TOIMINTA 
 
Nelikenttäsosiometria, kuten sosiometriset harjoitukset yleensä tekevät näkyväksi  
ryhmäläisten suhtautumistapoja ja mieltymyksiä erilaisiin asioihin. Erityislasten 
vanhempien vertaisryhmässä halusivat ohjaajat varmistuksen siitä, että he ovat 
oikeilla jäljillä tulevan ohjelman suunnittelussa. Nelikenttäsosiometriassa lattialle 
asetetaan neljä merkkiä ja ryhmäläisten tulee asettua sen merkin kohdalle, joka on 
lähinnä heidän mieltymystään ja ajatustaan. Vaihtoehto merkkejä nelikenttä 
sosiometriassa ovat plus merkki(väittämän kanssa samaa mieltä), miinus merkki 
(väittämän kanssa eri mieltä), kysymysmerkki (en osaa sanoa), sekä salama (tunteet 
väittämästä ovat ristiriitaiset). Erityislasten vanhempien vertaisryhmässä väittämät 
oli laadittu suunnitellun ohjelmarungon mukaan. 
1. Haluan tutkia itseäni vanhempana. 
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2. Kaipaan vinkkejä arjen pulmiin. 
3. Haluan rentoutua arjen keskellä. 
4. Pidän saunomisesta. 
Ohjaaja voi esittää ryhmäläisten valinnoille kysymyksiä tai perusteluja.  
 
LOPETUS 
 
Ennen lopetusta kahvitteluun ohjaaja voi jakaa suunnittelemansa ohjelmarungon 
tuleviin kertoihin. Ohjelmarungossa voivat näkyä vain tulevat teemat, tai ne voivat olla 
yksityiskohtaisempia. Ohjelmarunko on hyvä käydä yhdessä läpi.  
 
Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
(Materiaali toiseen kertaan: rentoutumis- cd, makuualusta, 
nelikenttäsosiometriamerkit -voi tehdä itse) 
 
3. KOKOONTUMISKERTA ”ROOLIT JA VANHEMMUUS” 
 
●Rentoutuminen 
●Viikkokierros 
●Roolikortit 
●Maaginen tori 
●Kahvittelu 
•Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Mikäli rentoutuminen on osoittautunut hyväksi menetelmäksi toisella tapaamiskerralla, 
kannattaa sitä hyödyntää myöhemminkin. Kaikki osallistujat eivät aina pääse 
tapaamisiin ja olisi mukavaa, että kaikki pääsisivät kokeilemaan rentoutumista. Ohjaaja 
voi miettiä käyttääkö viimekertaista materiaalia vai hankkiiko uutta. Viikkokierros 
menetelmä on selkeä aloitus ryhmä tapaamisiin ja sille tulee varata tarpeen mukaan 
aikaa. Tietty rutiininomaisuus on ryhmissä hyväksi. Viikkokierroksen säilyttäminen 
tapaamiskerroilla voi olla hyväksi.  
Roolikorttiharjoituksen tarkoituksena on, että ryhmäläiset pohtivat omia roolejaan 
kotona erilaisissa tilanteissa ja mahdollisia toiveita kehittyä näissä rooleissa. 
Ohjaajalla on kädessään nippu kirjoitettuja roolikortteja. Ryhmäläiset ottavat nipusta 
kortin ja vuorollaan kertovat omakohtaisesti vastauksen kysymykseen. Kysymyksiä tai 
väittämiä voivat olla esimerkiksi: ” Suuttuessani käyttäydyn…” Osoitan rakkautta 
lapsilleni…” ”Äitinä olen…” 
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TOIMINTA 
Maagisentorin harjoituksessa kuvitellaan, että ollaan torilla. Kaikki nousevat 
seisomaan ja lähtevät kävelemään kuvitellulla torilla. Ohjaaja esittää (kohderyhmästä 
riippuen) kysymyksen: Mitä vaaditaan erityislapsen vanhemmalta? Ryhmän jäsenet 
saavat vapaasti kertoa vastauksia kävellessään, heidän ei tarvitse välittää siitä onko 
mielessä sanottu asia jo kerrottu.  
 
Maagisen torin harjoitusta voi jatkaa jakamalla ryhmän jäsenet kahteen osaan myyjiin 
ja ostajiin. Kaikki miettivät omia luonteenpiirteiden vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. 
Menetelmässä myyjät myyvät esim. kärsivällisyyttä jos heillä on sitä yllin kyllin ja 
saavat maksuksi ostajilta esimerkiksi tehokkuutta jos sitä uupuu. Menetelmässä 
jokainen voi eläytyä torimyyjän tai ostajan rooliin ja kauppaa saa käydä vain 
luonteenpiirteistä. Molempien menetelmien jälkeen ohjaajan tulee kysyä ryhmän 
jäseniltä, millainen mieli heille jäi harjoituksesta. Harjoitus saattaa jäädä vaivaamaan 
mieltä tai se voi herättää keskustelua.  
 
LOPETUS 
Kahvitus 
Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
(Materiaali kolmanteen kertaan: rentoutumis- cd, roolikortit) 
 
4. KOKOONTUMISKERTA ”ARJEN RATKAISUT” 
 
●Värikortit 
●Arjen ratkaisuja 
●Voimavarapuu 
●Kahvittelu 
 •Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Alkuvirittäytymisenä voi käyttää värikortteja. Erivärisistä kartongeista tulee leikata 
liuskoja. Värivaihtoehtoja on hyvä olla paljon. Liuskat asetetaan pöydälle ryhmäläisten 
nähtäväksi. Ohjaaja ohjeistaa ryhmäläisen valitsemaan yhden värikortin kuvaaman 
ryhmän jäsenen tämän hetkistä mielialaa/olotilaa. Jokainen saa kertoa valintansa 
jälkeen miksi on valinnut kyseenomaisen värin.  
 
TOIMINTA 
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Mihin pulmaan haluaisitte löytää ratkaisun yhdessä ryhmän kanssa? Ohjaaja voi nostaa 
edellä mainitun kysymyksen ilmoille ja antaa ryhmäläisille hetken aikaa miettiä 
pulmaansa. Kysymyksen voi myös antaa ryhmän jäsenille kotitehtäväksi edellisellä 
kerralla. Jokainen ryhmän jäsen saa vuorotellen esitellä pulmansa. Ihanteellisessa 
tilanteessa keskustelu on vilkasta ja ryhmäläiset jakavat käytännön kokemuksiaan ja 
vinkkejä toinen toisilleen.  
 
Pulmien jälkeen tulee miettiä positiivisia asioita. Ohjaaja voi jakaa ryhmäläisille 
voimavarapuut, johon he saavat kirjata voimavarojaan. Lomakkeeseen voi kirjata 
seuraavia kysymyksiä: ”Mikä arjessani toimii?” ”Mistä saan voimaa?” ”Mistä saan tukea 
arkeen?” Ohjaaja voi piirtää voimavarapuun rungon itse. Seuraavalla 
kokoontumiskerralla voidaan täytetyt voimavarapuut purkaa keskustelemalla. 
 
LOPETUS 
 
Kahvittelu 
Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
(Materiaali neljänteen kertaan: väriliuskat, paperit, kynät, taustamusiikki) 
 
5. KOKOONTUMISKERTA ”IRTI ARJESTA” 
 
●Alkuvirittäytymisenä; luontokuvat 
● Keskustelua voimavarapuista 
● Juorupenkki 
● Kahvittelua  
 •Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Erilaiset luontokuvat (esim. postikortit, muistipelikortit) voivat olla keino aloittaa 
kokoontumiskerta. Kortit asetetaan lattialle tai pöydälle ryhmäläisten näkyville. 
Ryhmäläiset ohjeistetaan valitsemaan kortti, jonka katsomisesta tulee hyvä olo ja 
mieli. Valinnan jälkeen voidaan tehdä kierros, jonka aikana jokainen saa näyttää 
valitsemansa kortin ja kertoa miksi valitsi juuri sen.  
 
 
TOIMINTA 
 
Juorupenkki on kirjaimellisesti juoruamista muista. Yksi ryhmäläinen kerrallaan 
asetetaan istumaan. Muut ryhmäläiset asettuvat istujan taakse juoruamaan positiivisia 
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asioita tuolilla istuvasta henkilöstä. Penkillä istuva henkilö ei saa kommentoida kehuja, 
joita hänestä sanotaan. Ohjaaja voi sanoa esim. kiitos, kun tilanne näyttää siltä, että 
juoruajat eivät löydä enempää sanottavaa. Menetelmässä jokaisen tulee päästä 
kuuntelemaan juoruamista itsestään. Menetelmä saattaa aiheuttaa tunteenpurkauksia, 
tehtävä on syytä purkaa lopuksi kysymällä mitä piditte juorupenkistä. Tällöin jokainen 
saa vielä kertoa tuntemuksistaan. Seuraavaksi edellisellä kerralla tehdyistä 
voimavarapuista keskustellaan. Yhdessä on mukava kuunnella, mitkä asiat tuovat 
voimavaroja arkeen. 
 
LOPETUS  
 
Kahvittelu 
Mitä mieltä olit kerrasta ja millä mielin lähdet kotiin - kierros 
 
(Materiaali viidenteen kertaan: luontokuvat) 
 
6. KOKOONTUMISKERTA ”LOPETUS LUONNON HELMASSA” 
 
● Tervetuloa ja alkumalja 
● Saunomista ja uimista 
● Pikkupurtavaa 
● Voimaannuttavaa valokuvausta 
● Positiivisuusvihot 
● Kiitos puhe 
   
 
Erityislasten vanhempien vertaisryhmässä viimeinen tapaamiskerta vietettiin järven 
rannalla mökkeillen. Ryhmän kanssa kannattaa aina hyvissä ajoin sopia mahdollisista 
muutoksista esim. pidempi kokoontumiskerran pituus tai eri kokoontumispaikka. 
Varhainen keskustelu ryhmän kanssa ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä ja osallistujien 
määrä on luultavasti suurempi. Ryhmän päättäminen on suuri asia ryhmäläisille. 
Ryhmässä on saatettu puhua henkilökohtaisista ja vaikeista asioista ja siksi selkeä 
ryhmän lopetus on tärkeää.  
 
ALKUVIRITTÄYTYMINEN 
 
Ryhmäläiset voi toivottaa viimeiselle kerralle tervetulleeksi alkumaljan kera. 
Alkupuheessa on hyvä kertoa illan suunnitelmista. Suunnitelmista on hyvä puhua jo 
ennen tapaamista, jotta ryhmäläisillä on mahdollisuus varautua esim. sauna/uinti 
tarvikkeisiin, voimauttavaan valokuvaukseen. Aikaa kannattaa varata tarpeeksi tämän 
tyyppiseen iltaan, hosuen ei tule valmista.  
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Saunominen on useille suomalaisille tapa rentoutua, se sopii hyvin myös ryhmän 
lopetukseen. Pieneen purtavaan saunan jälkeen on hyvä varautua.  
 
TOIMINTA 
 
Voimauttavan valokuvan idea on siinä, että henkilön pitäisi saada itsestään sellainen 
valokuva kuin hän toivoo. Henkilön tulee saada pohtia millaisen kuvan hän haluaa, sekä 
kerätä mahdollista rekvisiittaa kuvaa varten. Mikäli voimauttavaa valokuvaa käytetään, 
tulee ohjeistus siihen antaa jo edellisellä toimintakerralla. Voimauttavan valokuvan 
otto on yleensä hauskaa puuhaa ja kuvan ottajana voi toimia toinen ryhmäläinen. 
Ryhmäläiset saavat auttaa toisiaan valokuvien otossa. Valokuvaajien tulisi eläytyä 
tehtäväänsä mahdollisimman hyvin, sekä keskittyä kuvan ottoon. Oma voimauttava 
valokuva on kehitettynä mukava saada omaksi, tämän järjestämistä ohjaajan kannattaa 
miettiä.  
Jokaiselle ryhmäläiselle voi antaa pienen vihon, joihin kirjoitetaan oma nimi. 
Tarkoituksena on laittaa vihot kiertämään niin, että kaikki saavat kirjoittaa jokaisen 
vihkoon jotakin positiivista siitä henkilöstä jonka vihko on. Positiivisen palautteen 
saaminen lopussa on tärkeää ja vihosta jää elävä muisto kotiin vietäväksi. 
LOPETUS 
Ohjaaja voi lopuksi pitää kiitos puheen vuoron ja kiittää ryhmäläisiä osallistumisesta, 
sekä toivottaa heille hyvää jatkoa.   
(Materiaalia kuudenteen kertaan: alkumaljoihin lasit + kuohuva, pikkupurtavaa, väh. 1 
kamera, positiivisuusvihot) 
 
Lisää tietoa: 
www.voimauttavavalokuva.net 
Niemistö, Raimo 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot.  
Adam, Blatner 1997. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa.  
Elämän tärkeät asiat – kortit. 2003. Jyväskylä: Pesäpuu ry.  
Euramaa, Katri-Ina (toim.) 2001. Ryhmätoiminta lapsiperhe-projektin perhetyössä. 
Järvinen, Ritva & Taajamo, Terhi 2006. Vertaisryhmän ohjaajan käsikirja.  
Kataja, Jukka 2003. Rentoutuminen ja voimavarat. Helsinki: Edita. 
Lieppinen, Merja & Willman, Alaya Anneli 2008. Utelias puu. 
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VOIMAISET – VERTAISRYHMÄ 
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VANHEMMILLE! 
 
KOETKO LAPSESI ERITYISEN HAASTEELLISEKSI TAI ONKO LAPSELLESI 
MÄÄRITELTY DIAGNOOSI, KUTEN ADHD, DYSFASIA, AUTISMI YMS.? 
RYHMÄN TARKOITUS ON TUODA VOIMAVAROJA JA TUKEA VANHEMPIEN ARKEEN.  
RYHMÄSSÄ VOI JAKAA KOKEMUKSIA, TUTUSTUA UUSIIN IHMISIIN JA 
VIRKISTÄYTYÄ ARJEN KESKELLÄ. 
KOKOONNUMME PERHEKESKUS POSETIIVISSA JUKOLAN TALOSSA 
KESKIVIIKKOISIN KLO 18- 19.30 
AJALLA 6.5.2009 – 10.6.2009 
 
RYHMÄN OHJAAJINA TOIMIVAT SOSIONOMI OPISKELIJAT, 
JOTKA TEKEVÄT LOPPUTYÖN VERTAISRYHMÄN TOIMINNASTA YHTEISTYÖSSÄ 
MLL:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VAUVAPERHEHANKKEEN KANSSA. 
TARJOAMME JOKAISELLA KERRALLA KAHVIT JA RYHMÄÄN OSALLISTUMINEN ON 
MAKSUTONTA. 
RYHMÄÄN MAHTUU 10 HENKEÄ. 
                 
TERVETULOA MUKAAN !!! 
ILMOTTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT VIIMEISTÄÄN 1.5.2009 
JONNA MÄKELÄ 050- 361 0958 
MIIA VESANEN 044- 211 3575 
JENNY VIRTANEN 041- 544 7485 
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VOIMAVARAPUU   LIITE 4 
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PALAUTE RYHMÄTOIMINNASTA 
 
Hei! Tässä kyselylomake Voimaiset vertaisryhmästä. Lomakkeesta saatua tietoa tulemme 
käyttämään opinnäytetyössämme. Ohessa lähetimme palautuskuoren kyselylle. 
 
1. Sain tietoa tästä ryhmästä (mistä/keneltä)_______________________________ 
 
2. Kiinnostuin, koska toivoin saavani ryhmästä:  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________. 
 
  Ympyröi oikea vaihtoehto 
       
3. Yhdelle kokoontumiskerralle varattu aika oli liian lyhyt/ sopiva/ liian pitkä 
 
4. Ajankohta ryhmän kokoontumiselle oli minulle hankala/sopiva 
 
5.   Kokoontumistilat olivat________________________________________________. 
  
6. Mitä hyötyä koen saaneeni ryhmästä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________.  
 
7. Mitä ryhmän toiminnassa voisi mielestäsi kehittää? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
8. Arvioi kouluarvosana-asteikolla 4-10, kuinka hyvin seuraavat väittämät toteutuivat 
ryhmässä. Ympyröi sopivin vaihtoehto (4= erittäin huonosti, 5= huonosti, 6= melko 
huonosti, 7=osittain huonosti ja hyvin, 8= melko hyvin, 9= hyvin, 10= erittäin hyvin). 
 
                                                                         Erittäin huonosti                                             Erittäin hyvin                     
        
     Minusta tuntui, että olin tervetullut tähän ryhmään.   4        5       6        7        8        9       10 
     Ohjaajat ottivat huomioon ryhmäläisten toiveet.        4        5       6        7        8        9       10 
     Ohjaajat huomioivat ryhmän jäseniä tasapuolisesti.  4        5       6        7        8        9       10 
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     Sain vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa. 4        5       6        7        8        9       10 
     Sain käytännön vinkkejä muilta vanhemmilta.           4        5       6        7        8        9       10 
     Opin ryhmässä itsestäni uusia asioita.                      4        5       6        7        8         9       10 
     Luottamus omiin voimavaroihini kasvoi.                    4        5       6        7        8         9       10 
     Sain ryhmästä tietoa.                                                 4        5       6        7        8         9       10 
     Sain tukea muilta ryhmän jäseniltä.                           4        5       6        7        8         9       10 
 
9. Lisäterveisinä haluaisin vielä kertoa 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________. 
 
                       Kiitos vastauksistasi ja hyvää jatkoa sinulle ja perheellesi!! 
 
 
Kesäisin terveisin 
Jonna, Miia ja Jenny 
 
AIKATAULU   LIITE 6 
 
Helmikuu 2009 
Opinnäytetyön aiheen suunnittelu ja yhteyden pito MLL:ään yhteistyön sopimisesta. 
6.2 Seminaari 1: Ajatuksia opinnäytetyön aihepiiristä ja kysymyksen asettelusta.  
26.2 Yhteistyöstä sopiminen Minna Maanpään kanssa. Tapaaminen MLL:n piiritoimistolla Turussa.  
 
Maaliskuu 2009 
Aiheanalyysi ja toimintasuunnitelman teko. Kirjallisuuteen perehtymistä ja muistiinpanojen tekoa.  
26.3 Palaveri Minnan kanssa Someron perhekeskuksessa. 
27.3 Seminaari 2: Toimintasuunnitelman tarkentuminen. 
Tutkimusmenetelmiin perehtymistä. 
 
Huhtikuu 2009 
Voimaiset - vertaisryhmän perustaminen Somerolle (projektityönä 6.4.09-29.5.09) 
Projektisuunnitelman ja ryhmäesitteen teko. Projektisuunnitelman palautus koululle ja Minnalle. 
Ryhmän markkinointi Somerolla.  
16.4 Perhekeskuksen syntymäpäivillä ryhmän markkinointi ja palaveri Minnan kanssa.  
Alustava  ryhmän tapaamiskertojen suunnittelu. 
 
Toukokuu 2009 
Projektiraportin kirjoitus ja palautus koululle sekä Minnalle 
Tapaamiskertojen suunnittelu, arviointi ja muistiinpanojen teko 
6.5 Ryhmän ensimmäinen tapaamiskerta: ”Ryhmä alkaa! Tutustumista” 
13.5 Toinen tapaamiskerta: ”Kuulumisia, ryhmän raamit ja ohjelmarunko” 
Väliaika raportointi Minnalle ryhmän toiminnasta 
20.5 Kolmas tapaamiskerta: ”Roolit ja vanhemmuus” 
27.5 Neljäs tapaamiskerta: ”Arjen ratkaisut” 
 
Kesäkuu 2009 
Tapaamiskertojen suunnittelu, arviointi ja muistiinpanojen teko 
3.6 Viides tapaamiskerta: ”Irti arjesta!” 
10.6 Kuudes/viimeinen tapaamiskerta: ”Lopetus luonnon helmassa” 
Palautelomakkeiden ja kiitoskorttien suunnittelu/teko ja postitus ryhmäläisille. 
 
Elokuu 2009 
28.8 Seminaari 3: Tutkimusaineiston analyysi 
Palautelomakkeiden vastausten purku. 
Kirjallisuuden lukeminen, palaverit, vastuun jako ja raportin kirjoittaminen. 
 
Syyskuu 2009 
Kirjallisuuden lukeminen, palaverit, vastuun jako ja raportin kirjoittaminen 
 
Lokakuu 2009 
2.10 Seminaari 4&5: Tietoperusta/käytetyt menetelmät ja tulokset 
Kirjallisuuden lukeminen, palaverit ja raportin kirjoittaminen 
30.11 Englanninkielisen tiivistelmän palauttaminen  
 
Marraskuu 2009 
Palaverit,  raportin viimeistely ja esitykseen valmistautuminen 
13.11 Raportin palautus koululle ja Minnalle. 
 vk 48 Opinnäytetyön esittely koululla 
